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D E UN 
.- ¡ ( jómo &e coiioceii eiios mismos, cómo se 
í l e sp ree i aü y como saben r e c í p f o e a m e n t e 
' <i¿;seubru=e el uno al otro el defecto de la 
eoraisal . . . 
E l p l i i t ó c r a í a demagogo ha llamado 
B r i a u d en su ú l t i m o discurso á Cai l laus , 
•y-«!"• nó rñb re q u e d a r á , como "el m á s mere-
cido y gfáficp de los estigmas. 
; S u efecto, por m á s que se. vele la faz 
B5Ü la careta de l a . demagogia, por m á o 
;<iu.e d é el asalto al minis ter io B a r t h o u y 
l o cierribe, en nombre de los m á s bajo'^ 
. ¿ p é t i t o s populacheros, y levantando en 
' al & el programa, de las m á s groseras r e i -
; vliidicacioaes colectivistas, ¿ q u é otro cá-
l i í j e a t i v o ' q u e e.l de. p l u t ó c r a t a cuadra a! 
• hombre que liace pagar t r i b u t o persoma 
• á , todas , ias sociedades de c r é d i t o m á s i m -
' pbrtknfcs de' sü país', que les'vende á pc-
^o dé oro sus complacencias, que dieta sus 
leyes á l á - B o l s a y que ahora,-para subir 
al* minis ter io , renuncia á 600.000 francos 
. anuahss, con los cuales diversos Bancos 
i- alquilaban su nombre para que les sir-
' viera <Je rec lárño en las listas de los Con-
' seáójü . d é A d m i ñ i s t r a e i ó n ? 
enunciar, por supuesto, es una mane-
• ra dé 'decir, pues no ha renunciado á na-
da n^ás que nominal y pasajeramente. L o 
' i'>nicp que ha hecho es poner eu cada uno 
,?̂ é esos-puestos un testaferro, como el v ia -
.ii-roiqUe baja u n m i n u t o en una e s t ac ión 
•flé:paso.deja,señalado, su asiento en 'e l va-
.gdn'.con u n pe r iód i co ó una maleta, que 
. se apresura á r e t i r a r cuando vuelve á sen-
• fam1. f 
Su; aparente rasgo de d e s i n t e r é s no ha 
. sido, por lo tanto, m á s que una farsa h i -
p ó c r i t a , una men t i r a m á s a ñ a d i d a á las 
qUe tóelos los d ía s brotan de sus labios 
. desde el p r i m e r moménto" . que a s u m i ó eí 
Poder, rubr icado d e t r á s de Doumergue. 
¿ Se ha visto nunca comedia m á s odiosa 
que la que a)iora -es tá representando con 
! motivo del e m p r é s t i t o , del déf ici t y de 
los bonos del Tesoro; 
'•puesto en presencia de u n dé f ivü i ü -
. negable, que los más optimistas l i j a n en 
••-6t">0- -millónes. y los mejor informados en t 
• VJi', el Sr. l)a;.jot, mi i j i s i ro de Hacieud.). 
tléí'Gabinete "Bartí tou; propone una. solu-
-•ión-, uada famosa por cierto, rematada-
mente' mala si se quiere, pero so luc ión a l 
ti t i , clara 'y al alcance de todos: el eín-
• prestito. • -
Viípos la crisis sobre el Gabinete Dou-
' mej^ué-Caillaux, y sé encuentra con íá 
tara fo r tuna de hallaise y a el e m p r é s t i t o 
• v o í a d o y resuelta la d i f icu l tad . 
Péro'esto no c o n v e n í a á u n hombre de 
' procedimientos. t an tortuosos y de su rc-
.'.'jada mala fe como el p l u t ó c r a t a deina-
• gogo. 
,' , " í̂le • repi-obado el e m p r é s t i t o tíesde la 
, opos i c ión—di jo con e n f á t i c a d ign idad—, 
- y no- cometCFé la i n c o n s ú c u e n c i a de u t i l i -
zarle desde .el Poder. Nada de e m p r é s t i -
10,, nada de aumento de la deuda p ú b l i c a ; 
I á ÍOÍ me sobran, recursos para levantar 
ludas las cargas del pa í s , por onerosas 
' ' jüe sean, sin abusar del contr ibuyente . 
' Doy por nula la a p r o b a c i ó n de l a Cá-
. •Mmra,:y yo, solo d e s e n r e d a r é la made j a . " 
, Y . poco á poco, va d e s e n r e d á n d o l a ; eu 
" esta, f ó r o i a : . : . 
; . Por de pronto, y para las atenciones 
más urgentê , evaluadas como m í n i m u m 
. eii-oOO ni i l iones, 'se le ocurre la genial 
• idea de lanzar bonos dej. Tesoro por esa 
' cuutídád,- es decir, de r e c u r r i r á l a m á s 
gj-osera y m á s i n m o r a l de todas las com-
binaciones. 
j Qué es uu bono del Tesoro ? Pu ra y 
s i m p í e m e n t c u n asignado, como los que 
fueron la causa determinante y ..decisiva 
de la bancarrota d e ' l a r e v o l u c i ó n f r a n -
' cesa! 
! Un bono del Tesoro es u n bil lete falso 
que el astado, guio, nominpr leo, obliga á 
, cireular . E l minis t ro de Hacienda, susti-
tuyéjndose al Banco de F r a n c i a y usur-
? pando.su p r iv i l eg io , emite papel moneda, 
y como el púb l i co , n a t u r a í r a e n t e , se re-
husaría á a d m i t i r l o como moneda corr ien-
t e lo lleva á las cajas de la Adr í i i n i s t r a -
' eión ó á los estableeimientos de c r é d i t o , 
••on 'los que tiene celebrados contratos, y 
" allí l a toman d íortiori , esperando la oca-
sión 'de i r devo lv iéndose lo ' paula t ihanien-
le . por p e q u e ñ a s par t idas . 
Pero d e t r á s de ese papel mojado no 
h&y u á d d , absolutamente nada, n i garan-
tid f i duc ia r i a n i reserva m e t á l i c a . No hay 
más que la firma de u n caballero pa r t i cu -
lar-que en aquel momento h i s tó r i co es m i -
i u'istro de H a c i é n d a y que a l d í a siguien-
te no será nada m á s que u n insolvente. 
L a o p e r a c i ó n e s t á al alcance de todo el 
m u n d ü ; es decir, de todo el mundo qus.no 
tenga, conciencia. Y o , sin poseer u n cen-
TOBúr de cuenta corriente en n i n g ú n Bau-
eo, puedo comprar u n l ibro de cheques y 
Cü$ él ir pagando á mi zapatero, á m i sas-
tre, á todos mis proveedores. Cada hoj i ta 
que corto es u n bono del Tesoro que á 
mí, naturalmente, no.me cuesta el meno^ 
desembolso, pero, que deja á mis provee-
dores^ con un palmo de narices. 
. Esa es la " b r i l l a n t e o p e r a c i ó n de teso-
^ríaV' ideadH j-or Caillaus, s e g ú n g r i t an 
sus tu r i f e ra r ios , o p e r a c i ó n que hoy p o r 
hoy engaña á muchos, porque hay bancos 
y sociedades que aceptan como especii 
"sos papeluelíos, e speran í jo convertir los 
'••añana-eu. me tá l i co , pero o p e r a c i ó n que 
"-quivale 4-enajénar el porven i r y prep î-
^• la . iuús kui'.'uda do las buncarroteisj 
el Fiyaro le La. estado acusactlo durante cua-
tro días sm adueii' l a menor prueba, á pesar 
de la gravedad de lo denunciado, pu-ts las 
cartas publicadas están eseritas anteayer. 
Los eomentarios ¿obre esta cuestión son v i -
vísimos. Y hay, por encima de todo, una 
gran atmósfera de ext ráñela ante el hecho, 
que- se juzga insólito, de que el ministro no 
proceda judicialmente contra el F íga ro , si, 
como atirma, es una pura fábula toda esa re-
lación de hechos que tanto puede despre-ti-
gia-rté, 
• Más del asunto. 
PAKUS PJ. 
, -. - i i - i i L1 ptesidcule. el. director y el empleado i 
poniendo en una s i tuac ión , imposible a ios ^ «t.0 toir. d.>¿eompte.v A d i d o s por el 
Gobiernos que . vengan detras y que se 
vean obligados á responder de ese f o r m i -
dable pasivo. Pero claro e s t á que cuando 
los bonos del Tesoro asciendan á muchos 
miles de millones, ó las casas que los po-
sean i r á n quebrando sucesivamente, ó es-
ta l la ra una verdadera r evo luc ión para 
ex ig i r s u reembolso. 
Pero las ideas luminosas se suceden en 
el-cerebro de, Cai l laux con. l a misma ra -
pidez que las cintas en u n cine, y d e s p u é s 
de su i n v e n c i ó n de los bonos ha salido 
con - o t ra , d i r ig iendo á l a Comis ión de 
Presupuestos ú ñ a carta muy pomposa y 
altisonante, en la que "t iene el g u s t o " 
de pa r t i c ipa r á la C á m a r a , que h a b í a te- ^ W e n o ^ d e . Negocios L^t ranj^os , s« 
•J ¿ti 1- i i T • - . i ' ve al Sr. Paleoiiue el br. De 3iarauiae. 
nido la dicha de d i scur r i r uua sene d e j -
operaciones mediante las cuales iba á re- \ 
sui tar en los presupuestos de 191-1 u n ca-
p í t u l o de economías no in fe r io r á 50 m i -
l lones" . 
Por for tuna (y ésta es una i n n o v a c i ó n 
fe l ic í s ima) hay ahora en la . Comis ión de 
Presupuestos, dos representantes de l a -mi -
nor ía , ca tól ica , nada menos que , el s e ñ o r 
P iou y , e l conde de Mun,- impuestos, por i 
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:: proporcional" :: 
E L FERROL 12. 20,5. 
En el Círculo de los Luises, y ante numero 
BREVES COMENTADOS 
E l Sr. Sánebcz Guerra prouúuéiú ayer eu 
i el Círculo libcral-couservador, y con motivo 
do la-preseníación de los candidatos que han 
r¿_ I do luchar eu las próximas elecciones por la 
cireuuscripcióíi de Madrid, un discurso de 
€N>ne3jo de ni inis t íos . Nombmuiieutoi-. 
P A R I S 12. 
E¿La uiáñititíi ¿.c celebró en.el Elíseo.Conse-
jo de •ministro», bajo la presidencia .de mou-
¿icui- PojnKi-rt'. . , 
En él ha sido uombradu M< Paleogue cm-
ba.iadof 'de Francia., en' San Petersbursro. 
• E l .S r . Paléo^:uev sustituye a! .Sr. 'Delcassé. 
que pidió al Gobierno le relevara de aquel 
presto, por desear encontrarse en Francia. 
Eu la dirección d. 
sustitu-
i Pj opagandistas, D. José Meirás Otero. 
Comenzó1 el conferenciante haciendo uu re- os dos temas con que entretenemos oi ocio 
süifiéu de cuanto dijo en su primera diserta-j loá p a ñ o l e s desde íuies de Octubre: el de la 
eión sobre el mismo lema, v después con gran ! t m i s >' eI del eneasi^do. 
moltura y dominio tk la ¿ a í e r i a que trataba D<í la wisis han dicho- ya cua.uo han' sa-
E I porvenir de 
una juventud . 
bido, y podido,- en defensa del Oobjerno. Be i -
gamín en Sevilla, y La Epoca á diario, y aho-
ra k¡ toca el . turno ai Sr. .Siiuchez Guerra. 
Las. gen tes no acaban á pesar, de todo de 
ni en-
E l frío. BB ia Cámara. Veuizelí-s. 
P A R I S J2. 
, Aumenta, el f r ío extraordinariamente. 
E l termómetro parece haberse estacionado 
entre los siete .y los 11 grado» bajo cero. 
Varias personas han muerto víctimas del 
frío. ' . - - • • 
i —Como víspera de la apertura de la Cá-
! mará, ésta se ha visto hoy muy concurrida. 
La Comisión .de. Presupuestos ha celebrado 
expuso el método d f . Hant, haciendo uso de 
gráficos para su mejor intelisencia v clari-
dad. 
El -Sr. Meirás habló extensamente después, 
de do que á todos importan estas cuestiones. | W. Pür ^ v a d a la «irra del negro 
v t cnmnó alentando á cuantos le escuchaban,! tieudtu at cabo de tanms explicaciones la 
axuutos uolítieos d e l l y " á - l o s hombres de los distintos partidos es-1 consiRuaoualuhul del acto, m encuentran por 
' pañoles, á pedir al Gobierno español k- i m . | mnguua. parte la consecuencia política n i la 
plantación en España de este procedimiento |-ka!tiid al antiguo .caudillo de los nuevos mi-
electoral. " U lustros y sus secuaces. 
La numerosa eoneurrencia que llenaba el- entramos por. hoy en̂  e! .fondo del dis-1 «sos muchachos. 
Balón, su la que se veían á siJniltcados po l i - ; curso, b i no es una repetición mas de lo que I Xo obstante, hubo de prescindirse por 
lieos republicanos, aplaudió calurosamente al j cieu veees 80 1151 dlchu >' ob"'1s tantas ^ ' 
conferenciante, felicitándole efusivamente por j 'testeí]ü vale,.qn,efecto,, la , pena, mañana , 
su labor y diciéndole que desde ahora'son 
unos, convencidos proporcionalistas. 
E f S r . 'Me i r á s se propone regresar el jue-
ves á' Madrid. : 
E l general Ecñagüe pasee un esp í r i tu re-
ciamente justiciero, g a r a n t í a sobrada de 
que lo que aquí vamos á exponerle s e r á por 
él tenido muy en cuenta. , 
Un imperativo do justicia exige que d« 
una vez se aelare y concrete la s i tuac ióa 
de esos soldados llamados do cuota. 
En la Inmensa mayor ía de los easos. y 
contra lo que- ba querido dar á entender 
la Prensa radical, et soldado de cuota no 
representa á una clase elevada y rica, sino 
á «sa ciase media, tan pobre en la realidad 
de su viv i r como los jornaleros, y , los ar-
tesanos. . -
A trueque de inmensos sacrificios, las 
familias de esos mozos lograron reunir la 
cantidad que e l Estado ex ig í a ' para que el 
servicio de las Armas resultase compatible 
con los estudios y e l porvenir cul tura l de 
•el sistema de la K . P. aplicado á las Co- ¡ una |ycüítióu pi-eparatoria. 
misiones, pues antes, por espacio de m á s j —-A las' doce y veinte ha llegado á" esta 
de t r e in t a años , en la Comis ión de Pre- capital el presidente^del 'Consejo de min i s -
supuestos sólo so, a d m i t í a n . radicales, que 
aprobaban con los ojos eerrados todo cuan-
to el Gobierno p r o p o n í a , sin pedir acla-
racippes. 
Esos dos insignes pol í t icos han pedido 
detalles documentados • y exigen que el 
Sr. Cai l laux especifique pun to por p u n 
to en q u é eousisten esas economías . 
Y t i r ando as í de la . manta bruscamente 
se "ha descubierto el siguiente b u ñ u e l o i I 
tros, de Greeiaf Sr. Venizelof. 
Eu la estación esperábale casi todo el Go-
bierno, y !a colonia griega en pleno, que hizq 
a! viajero una cariñosa ovación. 
conocido, el texto fiel de lo dec-iarado por el 
ministro, hareqies el oportuno comento. , 
Sin embargo, en el extracto que el órgano 
oüeioso del Gobierno . anticipa anoche se en-
_ __ cuentran cfos tan, peregrinas consideraciones 
LOS ESTUDIANTES ^ •• — 
. . - . . . „. j Dice as í .una : , , , 
0 . ... | Hablando de la ida del Sr. Maura á Pala-
Aye r iiuiñana la concurrencia eu la Un i -1 ci0.. man¡festó el Sr. Sánchez Guerra que, 
versidac fué extraordinaria. ¡ tretátulos* de una conferencia que sólo tuvo 
Cuando mayor concurrencia había, el alum- -lugar, entre S. M . el l ieg g el Sr. Maura, sólo 
vio Sr. Gómez, de la Serna, dirigió la palabra i el Gobierno puede saher j o .oeurrido. , 
recomendándoles ordet 
P A R I S 12. 
Ei -Sr. Veñizelos ha yisitado al Si-. I>ou-
mergué, y ál Sr. Caillaux. Se dirigió luego al 
domicilio del Sr. Clemeneeau; pero cS.t<3 esíá^ E n el Minis te r io de la Justicia, dond 
estaba, votado e l aumento de magistrados, ¡ ba ausenie. 
se suspende dicho aumento hasta 1915 . Estudios tenniimdus. 
y-se ahorran varios millones que repre- j — . " . , 
sentan esos sueldos. O t r a - c a n t i d a d aná-i * / • • ' 
• E l tmhisiro de la Guerra ha terminado el 
estudió de los, gasios. ocasionados por el servi-
cio militar dé tres años, y' las •moditu-acioiie-r 
' aportadas on el armameuLo. 
Las 'consecuenfeiak' .íínaneitras, 
gobernantes. 
- E! Sr. Gómez de. la Serna dió cuenta de que 
entre varios estudiantes había surgido ia idea 
de celebrar una manifestación, siendo aeogi-
Despué* el Hcg, que enl&ndía en su alta 
sabiduría, que debía aduar el partido con-
servador... 
Señor .ministro, suspenso en Derecho Po-
to s. 
loga se economiza aplazando igualmente ¡ 
la c o n s t r u c c i ó n de nuevos establecimien- j 
tos penales,, que estaba t a m b i é n votada. 
E n los Minis ter ios de Trabajos púb l i -
cos y 4 e l Comercio se . iüs]j i . 'ndéu iudét i -
ñidaméL'-te e a p í t u l o s ya aprobados, tales 
como l a re fecc ión de c a r r e t e r á s , l a l i m -
pieza de ' puertos, el" au meo to de sbeorros 
do la Asistencia púb l i ca y ' o t r a p o r c i ó n 
de gastos urgeptes en el ramo de B'enefi- ' íIUj 
cenc ía . - . 
Es decir, que uo se . hace, u i .una sola i 
e c o n o m í a n i . de u n m a r a v e d í s iquiera ; ! 
•das dichas palabras con una salva de aplau-i iítieo Constitucional, porque la alta sabiduría 
] del Poder Moderador no puede i r más allá 
Algunos elementos partidarios de la h u e i - U f 1a averiguación de la voluntad nacional y 
' intentaron organizar una manifestación toda su. prudencia, se ba de reducir á conver-
se dirigiese al Ministerio de la Gobsrna-
eu 
uí'ectu á la: 
presen ktrái-
tos, cuando. ésiq*, hayan ' sido' hechos, 
mayor jw.ric ihabrá "Sido .destinada á la 
tmceió'n de cuarteles. • . ' 
( | i i e 
•viiíio ilo. tres afuis. i:<'-
¡es de fraucos 'de^gas-
f ¿ -ii oxuu litJV'iiuo, CUya 





ción y exter iómase á g 
lo cual se "o,u lisie ron los 
ritos su desagradó, á 
demás 'estudiantes., 
tirso eu instrumento, de lo que la pública 
opinión pide. Los deseos de la opinión públi-
F ea llegan á la Corona por medio de sus con-
Los •dkccteres de la protesta pedirán per-[ ajeros, que para eso son . las consultas^ do 
miso a! góbernador oara realizar una m a n i - M 1 0 " ^ fcoíl m™ha- V ™et<> conocirmen-
testacióa ordenada y' paemea,-.y- qn« particn- i ^el , asunto,, p rég lmíáoa ' el señor Conde de 
do de la Gioch-s, llegará ú la üptatna de Cas-
reformas del armamento 
i unos 1.400 millones de francos 
DX LfOS D E P A R T A M E M O S 
"Vi l l a Bze**. 
- . N I Z A 12. 
telar. 
Los escolaros • ontrarón eu clase; 
BARCELOÍS A 
Un iu i tm. 
B A R C E L O N A V2. 
\ Bata iniuiaiia, á la hora reglamentaria; se 
¡.abrieron las, el ases en la Universidad, Inst i-
I rato y Escuelas especiales. 
j la •Moriera, por el ..prohombre consultado que 
i propuso- al Iley. la lUimada al ,Gobierno del 
\ Sr. Uato. : • , . • • 
! Alabando aparentemente al Rey, con eso 
j de la. alta .sabiduría, lo que se hp.ee en, el fon-
j do. es echarle encima toda la responsabilidad 
í de la solución de la crisis. , 
lo que se hace es aplazar m u l t i t u d de gas-, i 
tos. votados para el a ñ o 1914 hasta los; M. Poiücaré ha alquilado en esta ciudad |- Entraron-buen número de estudiantes y se | 
anos sueesivos. i la preciosa quinta de recreó Villa Eze", dieron las clases sin que ocurriese el menor • 
E L NUNCIO E N SANTA P O L A 
ee 
191 
¿ Q u é salgo ganando- TOLON 12. 
P e r i ó d i c o t an poco sospechoso de opo- j En el hospital han ingresado 60 marine-
sjeión al Gabinete como ' íx- Tcmps se es-1 ros. presentando síntoams de meningitis, 
candaliza de tan to cinismo y califica de .; . . - •., — » , , .. 
bu rda farsa ia idea del Sr. Cai l laux . 
Con el cual uo es menos severo el pro-1 
p ió presidente de la C o m i s i ó n de Presu-1 
puestos, el . i n i n i s t e r i a l í s i n i o - S r . Cqchery, i 
quien al comunicar ¡a carta del min i s t ro i 
á Jas diferentes, secciones dice i r reveren- ; 
teniente: "Eso no se l l aman economías ; ' ; 
•SANTA PtrL-A 12. 11,10. 
Iiiésperadaiheute, sin dar de ello previo avi-
>0-
I . 'aditaie» y régionaltótas. 
BARCELONA 12. 18,10. 
E l Progreso, órgano de los radicales,-pro-
siao tas primeras portento- j sigue t>u campaña contra los regionalistas por 
sas l ü c ú b r a c i o n é s del p l u t ó c r a t a dénia- ( e rp lc i fu d c ' í á s tenencias., 
se l lama espejismo. 
Tales l i an sid  1< 
de la mañana dió comienzo el 
ion el I r i s Park. 
Presidieron hes de los, cinco estudiantes . so-- presentáronse en esta villa el excelentísimo 
que componen la Comisión. | 5eiiul" Nutu-io .de Su Santidad, monseñor Ra-
Cgiigregáronse unos 200. i gonessi y el Uhstrfeimo señor Obispo de Ori-
- Entre los oradores hubo diversidad de eri- ] buela, que vinieron desde Alicante, realizan-
ierios, pues. unos, proponían que siguiese, la | 4 ° una- excurs-ón. 
«huelga y oíros aconsejaban que se entrase en j &\ saber el vecindario de .-Sama Pola la 
elasei " i presencia de las ilustres 'viajeros, echóse á la 
Hubo discusiones viólenlas y bastante ha-! talle, di-rífién-dose al encuentro de los Pre-
i-ullo. - , [lados, á quienes les hizo un recibimiento ea-
EI presídeme, en vista de que imperaba'el l riñosísimo, siendo adamados y vitoreados-por 
criterio de reanudar las clases, declaró que ¡ el pueble. 
dimitía -la Comisión con carácter irrevocable u E l júbilo geneval fué. inmenso, y las cam-
?! panas de las iglesias fueron echadas á vuelo, i 
completo .de. lo que podr íamos apellidar 
"ventajas d© la cuota", y á campaña fue-
ron esos, soldados en condiciones análoga-s 
á las de aquellos otros quo no hab ían pa-
gado cuota' alguna. • 
La sinceridad nos obliga i l decir que esa 
medida de justicia muy' discutible, buho de 
tomarse como otras muchas, para acallar 
e l cri terio de los elementos avanzados... 
Transcurren meses y meses. Las opera-
ciones en Africa derivan á la escaramuza ó 
al t i roteo diario de un modo indefinido. No 
se vislumbra e l inmediato fin de esa cam-
paña, y los soldados de cuota en Marruecas 
permanecen, sin que nadie tenga en' cuenta 
el inmenso perjuicio que se les ha^e y el 
derecho que les asiste como tales soldados 
'• condicionales", de poder continuar sus.es-
tudios, interrumpidos tanto tiempo. 
E l s eño r ministro do la Guerra recono-
cerá que no se t ra ta de intereses particula-
res, n i mucho menos de miras egoís tas qu« 
hasta podr ían confundirse con una fa l t* d« 
patriotismo y una sobra do coba rd í a . . . 
- Esos soldados han ido á Africa, han tf̂  
mado parte- en distintos combates, han 
cumplido con su deber, en una palabra. 
Ello no obsta para quo aplazar indefini-
damente su repat r iac ión equivalga á com-
prometer ó malograr todo v\ porvenir d* 
una juventud. Y tengas« en éuéhla. qu<5 
muchos hogares quizá ese porvenir.supon-
ga el de una famil ia entera, incluso en «l 
aspecto puramente económico. • • 
. E l , general E c h a g ü e es hombre de i n i -
ciativas y que se asoma siempre á la rea-
lidad. ; 
E n este caso, la realidad ^y , la ( equidad 
le hacen el mismo ruego, le piden la. repa-
t r iac ión á fecha fija de los soldados de euo-
ta 6 una disposición que oriente á esos r»» 
| chitas y & sus familias. ; 
C U R R O VARGAS 
E l Nuncio de Su Santidad, 
sus acompañanf 
il Prelado de 
gpgo: 
L a o p i n i ó n p ú b l i c a espera con ¡lupa-
ciencia , cuá l e s s e r á n las segundas. 
' P a r í s , S' Ene ro 1914. 
:-: SERVICIO:- : 
TELEGRAFICO D E F R A N C I A 
y que sólo volvería á ejercer el cargo eu 
caso de que imperabe el criterio de huelga. 
Acto seguido terminó el acto. Oribuda. s tes y las autorida-
. Los partidarios de la huelga 'han- amiites- i «le» locales, que. acudieron á presentar sus 
! Hoy" publica .un furibundo artículo alen-j fado* que mañana se opondrán á que los -Je-1 xv-qK-íos á los PreUmo*, uirigiéronse á h \ 
| lando á la minoría radical del Ayuntamiento i más entren eu clase. | iglesia ^.arroquini. donde so cantó una so'cm-
} para que procure poner todas las (lit'icrilíades j Se cree que depondrán su acritud por SCÍ ¡ ne .Salve. 
. posibles á iodos los-actos municipales. j un número muy interior al de los contrarios j Seguidamente el alcalde d,- S:inia. Pola, se-
ñor Rúiz, obsequióles con un delicado lunch-, 
servido eu 'el Ayuntamie'uto. ';Pronuuciaron 
elocuentes discursos de salutación el alcalde 
y el padre García, á los que contestó el se-
Esta, nochese reunirá dicha .minoría para j de la huelga, 
acordar la línea de conducta qué han de se- t 
guir en el Concejo. 
Ĵ a Policía española eu Poi-t-Bou. 
EX CAPITAL 
l n asimio que «o está claro. 
:.j SKHVICIO 
í rontera . 
P A R I S 12. 
Hace algunos dias viene el Fígaro siguien-
do una campaña contra, el ministro de Ha-
cienda, M . Caillamí, acusando á éste de haber i te!J^í0U-
Se trataba de un cauallero joven, 
TELEGRAFICO 
Com'unieau" de Port-Bou que la Policía es-j 
p a ñ o k que presta servicio en aquella pobla-' i , , , <!m. clice Don .Jaime, 
ción. merece toda clase tic elogios por "lo ac- K O M I 1° 
tivameme que trabaja, sobre todo en la v ig i - j ^ ¿ ^ ¿ ¿ y de !a A ^ n Ü a Piensa Aso-1 con 
lauca ue anarquistas que pretenden pasar la! ^ s¿ Ha ent^vLstado COÜ D . jaime ^ | tancia eu esl 
¡ ñor Obispo 'de Orilmela en breves frases de 
' ágradécuoicnto'. 
i Los iiustros viajeros regresaron á Alican-
j te, satisfechísiuius áel cariño" y del respeto 
que se les atendió durante su corta es-
villa. 
Borbóu, recabando de el sü impresión acerca Hace U í ' o i días «jaaxo una luiporunie de- , J i j ^ i «a AÍ n ui- i i 
1 i de las declaraciones del Sr. Mella, publicadas' 
intervenido en un asunto relacionado con la 
herencia de un subdito francés, apellidado 
Priou, que falleció hace treinta años en el 
Brasil, y cuyos bienes, muy cuantiosos, fue-
ron reivindicados por el Gobierno francés, 
que los obtuvo. 
, Según el Fígaro , M . Caillaux ofreció á los 
herederos darles posesión de esta herencia, 
mediante una elevada comisión, que el actual 
ministro'de Hacienda, se p r o p o n í a ' i n g r e s a ; 
en la caja política del partido radica! fran-
cés. ' > \ ' 
. E l ; ministro negó • eu abscíuio iaJ especie, 
asegurando que se trataba de una invención 
absurda y que él no tuvo j amás conocimiento 
de tal asunto ni de íial farailiá. 
El periódico insistió eu sus afirmaciones, 
no obstante las tímidas protestas I del minis-
tro. . . , : i 
Eu su número de hoy. da )uás detalles de 
la cutstión.. aseguran do que los herederos del i 
difunto Priou, habían formado un Sindica- •: 
^lejíantc- en £7 Correo Español, Don Jaime se halla de acuerno eon Mella mente .vestido, sobre el que. recaían sospechas. , . , . . , , . . . . T J? t; i •• i /x respecto a la innon segón las circunstancias de que iuese uu alto empleauo de una (.«sa » . . -, ,• , •, , . , , ¡ -n ' J T> i i i * (Je toaos lo.- i'in'tinos de orden, eu bien de la de Banca que se escapo de Barcelona llevan-! T ,i • i i u < • •> • , ! •, i„ i. i Iglesia y de la ratina, unión que siempre ha i dose una suma importan te. 
Los periódicos de Marsella, Cette y otras 
poblaciones francesas dedican muchos elogios 




¥A segundo premio eu Madrid. 
>E1 segundo premio del sorteo celebrado 
ayer, importante 200.000 pesetas, ha co-
Ay* i lli'mó S. M . los siguientes, decretos: 
Jubilando á D . Gaspar Castaño, magistrinio 
del Tribunal Supremo. 
—Nombrando pai'a este cargo á D... Pedro 
Mar ía ü s e r a . . • . , ' 
—:ldem presidente do la Audiencia próvi-n-
cial, á . D . José Mar ía Ortega Mórejón. 
—Idem magistrado de la Audiencia de M a -
drid, á D . Pedro Armontcros. 
—Idem id. de la de, Barcelona, á I ) . Vicent» 
Agust ín Santandreu. 
—I-cem fiscal de ía A-udiencia de Palma, i 
D. Eeiipe Pozzi. . , 
—Idem id. de la de Oviedo, á T>. Adolfo 
Grande Ruiz. 
—Idem presidente de la Audiemñá/ provin-
cial de Oviedo, á D . Carlos de la Quintana .y 
Escribano. • - • - • . , ' 
—Idem magisirado de la Audiencia de La* 
P j hnas, á D. Enrique Rodríguez Lacín. 
—Idem de ia ídem de jfspscáío, á D . Emilio 
Ortiz de íLauzagorta. 
—Idem fiscal de ia Audiencia de. Orense,, i 
D. Manuel del Río Toledano. - ' . r 
•—Idem presidente de la ídem de Badajo^, 
á D. Eugenio Carrera y Bermúdez. 
—-Idem magistrado de la ídem de Cáceres, 
á D. Manuel Gómez Pardos. . 
—Idem íiseal de la ídem, á D . Aurelian* 
Sanz y Tena. : ^ 
—Idem teniente fiscal de Granada, á don 
Francisco Esteban y Gavia. 
—Idem magistrado de ¡a ídem de Murcia, á 
-iv • • , - • • , . respondido al número l.r>.103, expendido en n \ ^ w r r t rwor».-» „ SLovrann 
D.ce que la separación económica y adim- una ^ ]as Administraciones del centro. P' ^ ' Ü J T ' - T ^ ¿ 
isnariva^de la Iglesia y del Estado ropor- Este número favorecido tiene varios ! - ^ e m presidente de a c c i ó n de 
Esia. larde ha sido viaticado el -señor pá-
rroco de la iglesia de Nuestra Señora del 
Pino. 
"Por "su •domicilio han pasado iüuebas per-} 1,0 recuerda que esigtc una ley ftmdamental 
s. mÍM^M»dfMA TW«- .«n salud. \ ahora no se ha. cambiado. 
m tr t  
t a rá grandes beneficios á la Iglesia. constantes abonados. 
Don Jaime acogerá con gran satisfacción Uno de éstos es un sastre 'apellidado Ma-
la posibilidad dé que el Sr. Maura acepte e l ! r iñas , quien en Junio del ú l t imo año pasa-
principio tradicional. . i do cobró e l importe de otro segundo pre-
Kespecto á la cuestión de sucesión ai Tro-j mi(> áe la Lotería . 
Otro de los décimos del n ú m e r o pre-
sen ahdade interesándose por su 
Lofe concejales. 
El alcalde s-e oafía resuelto á cortar de 
raíz los abusos que esmeten muchos ex con-
cejales que tienen i sn servicio particular 
guardias urbanof. 
Eu la DqHitíw-ióii. 
to, que apoderó para- la defensa de suf* inte- ' Mañana celebrará sesión ia Diputación pro-
rests á uu agente de lo Contencioso. M . Soh-1 vineial para dar cuenta de los Estatutos de. 
neidei-, que fué quien t ra tó con M . Caillaux I la M-s'ucormmidád y sprcbarlííS. 
iodo lo referente á la entrega de la heren-) E « el Aj-iuitein;r«u>. 
da. 
miado, lo lleva abonado uua señora llama-
da Angela Benito, dueña de un estableci-
miento de plumas y adornos para sombre-
ros. - . Í, v v - • í. 
Otro lo lleva una señora pensionista, que 
vive en ia calle de Ministriles. 
Además df estos tres abonados b a b í a 
^ . , otro, un carnicero que vive en la plaza da ¡bu Cantidad ha nombrado a! Caraeual Me- c . , r i a J ú t l j - „,„- «,«1^ , ^ « a J.I TT-I A- 3. r. , i San Ildeíonso. quien bace dos extracciones, 
se causó de comprar el déc imo. Hoy séñ-
titucion del Cardenal KampoUa. j tivá,. seguramente, su falta de constancia. | 
Las habitacione*» del Cardenal Kampoila. décimos restantes del número pre- ' 
qu 
..Don Jaime marchará á fin de esta seuiima 
directamente á Viarreggio, hospedápdose en 
-«asa de su hermana Alicia. 
N ombranuentos. 
ROMA 18. 
d n SI 
rry del Val Arcipreste, de San Pedro en süs-
Huclva,, k 
i D . Diego Díaz Caro. 
— Idem id. de la ídem de Murcia, á D. Pal-
geneio do la Vega y Zayas. 
•—Idem déan de Segorbe. á D. Bonifacio 
F . Au ja y Martínez:. 
—-Idem id. de Albarracíi!, á D. Tclcsfor» 
Jiménez López. 
D E E: J i c o 
Publica eu su mencionada información voiaa 
cartas de los herederos,' dirigidas á Schnei-
-der. . .,, > .. ' . . _ . . . 
Dícese. de públicu rumor, qtte éste, á pre-
guutás que sobre el particular le han sido hc-
•has, ha contestado corroborando las manifes-
aciones .del F ígaro y añadiendo, que,. de no 
haber iníeívenido la Prensa, el negocio se 
hubiera llevado á cubo por cnk;rü. 
M . Caillaux : ha publicado una nota más 
iusistiéndo etí 'i'us Míe^atiS'ife y ^dictóido m% 
Mañana se reunirá el j^yuntamient J en 
priipera .coiivocatont oou objeto,de,conceder 
sfetc i-x-n -ucias de álcaldíe. 
E l alcalde sigue rEservadc» acerca de la ae-
l i iud que adoptará e? Ia voíaiCión, pere sé 
sabe que. á pesar de ios mandátos del -cííor 
Dato," votará á los regionaiistas-
E N GCAKTA PI-AXA 
ÓBIGIJéSM ¿ )E A C T U A L I D A D 
ROMA 1J. 
Los precintos de las habitaciones del Car-
denal Rampolla ban sido levantados hoy ante 
el juez de. Instrucción italiano, el eual iníer- ' 
vino en el asunto en vista de una .denuncia i 
categórica referente á la. desaparición del | 
testamento del tinado. . , . 
También "se hallaban presentes el. juez de 
instrucción del Vaticano y representantes de 
los henderos. , ., 
E l juez i tal iano'declaró que es preciso efec-
tuar un registro eu las habitaciones "del Car-
denal Kampoila aLiuismu Jiempo qne^el, i n -
i feuUmo.--j«rc7/», '~'"'*'"" •; - ~ . - *• 
miado fueron vendidos á primeros de año , 
á personas desconocidas, ignorándose, por 




¿ E l "gordo" al Estado? 
B A R C E L O X Á ' l 2 . 18,10. 
E l n ú m e r o premiado con' el "gordo" en 
el; sorteo de ayer "fué enviado á la A d m i -
nis t ración de la Rambla de las Flores, pe-
ro como no se vendió, el lotero lo devolvió 
á Madrid anoche. , , . 
.Seguramente habrá c-omspoudido al Te-
i soto. • : • •• • • 
P0E TELEGnAlrO 
Los federaleí- en terr i tor io yanqui. Proba-
ble desembarco de ingleses. 
N U E V A Y O R K 12. 
A cuusecttencia de ia evacuación de Ojiua-
ga, han pasado la frontera, internándose en 
territorio de los Estados Unidos las siguien-
tes fuerzas federales: seis generales,-2.800 
soldados y 10.000 paisanos. • . ., 
Los soldados llevaban 200.000 cartuchos y 
seis cañones. Otros de éstos fueron arrojados 
n i , r í o . i • tís i • , , 
Todas las fuerzan mejicanas se eiieueutran 
ba.jo la protección del Gobierno americano. , 
• Entre los fugitivos "reina espantosa mi-c-
ria. 
—Lá línea de ferrocarril que los rcbeWwf 
vhan yolado por la d iuüini ia / i iMfe^"* 
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Información política 
SÁNCHEZ GUERRA Y LOS COMITÉS 
Ayer íerde, en el Salón de Juntas <íel 
CíreoJo liberal-conservadoc, se reunieron los 
Comités adictos al Gobierno para cambiar 
. impresiones y desarrollar las iniciativas ne-
cesarias para la mejor mareha y triunfo en 
las próximats elecciones. 
Asistieron el ministro de la Gobernación 
«I subsecretario Sr, Prado Palacios, marqués 
. die Valdeiglesias, conde de Pinofie!, barón del 
Castillo ÓG Chirel, Sres. Emil io Zurano, Car-
los Prastj Mart ín Arias. Carlos García, Co-
iomer, Eneío, De Blas, Millán, Plaza y otros. 
Hixo uso de ia palabra el ST. Sánchez Gue-
«ra, ^ara explicar primeramente los motivos 
que tuvieron los elementos del partido para 
aceptar el Poder y formar el actual Gabi-
nete. 
—Todos sabemos—dijo—el estado de pa-
sividad en que permanecieron los elementos 
dei partido conservador desde el advenimien-
j to de los liberales al Poder. .Repetidas veces 
había hecho manifestación el Sr. Maura de 
, no aceptarle de manos de los liberales, fun-
dándose en que su partido no podía continuar 
. de cingana manera la obra iniciada por los 
; Gabinetes liberales. 
Durante cuatro años casi todos los elemen-
tos conservadores respetamos y acatamos la 
decisión del Sr. Maura, y nunca fuimos hos-
tiíes en el Parlamento con el partido gober-
nante. 
A l abrirse las Cortes en Octubre, el par t i -
: do conservador coadyuvó á la caída del Ga-
binete presidido por el conde de Romanones, 
siempre con la conformidad del Sr. Maura. 
Desde el momento que contribuímos á la 
formación de la crisis del partido liberal, 
quiere decirse que los conservadores. entra-
ban en plena actividad política, 
Surgió la crisis: el Monarca llamó á con-
sulta á, todos los prohombres políticas, y 
como no podía menos de suceder, al jefe del 
partido conservador, Sr. Maura. 
Todos sabemos que un Rey constitucional 
no puede hacer ciertas manifestaciones, pero 
el Gobierno actual, como representante del 
país, hace públicas esas manifestaciones, en 
v donde S. M . el Rey ofreció reiteradamente la 
formación del Gobierno al Sr. Maura. Este 
no quiso aceptar el Poder; entonces el Rey 
llamó al Sr. Dato, eueargándole la formación 
de un Gobierno conservador. 
E l Sr. Dato pidió al Rey la concesión de un 
plazo paca consultar con los elementos del 
partido conservador. 
La primera persona con quien el Sr. Dato 
quiso contar fué con el Sr. Maura; á su casa 
fué; el Sr. Maura se encontraba fuera d'e 
Madr id ; entonces el Sr. Dato se dirigió á to-
dos los ex ministros eonservadores; todjos 
ellos, todos, excepto uno, se mostraron con-
formes en que era preciso formar un Gabi-
nete conservador. 
E l Sr. Dato estuvo hasta las últimas ho-
ras antes de llevar la contestación á Su Ma-
jesrad, pretendiendo celebrar una entrevista 
con el Sr. Maura; esto fué imposible: el se-
ñor Maura no había regresado á su casa. 
Entonces el Sr. Dato aceptó el encargo de 
formar Gabinete, y así lo expuso á S. M . 
Manifiesta que esta es la verdad exacta 
de tos- hechos; reüriéndose á la política des-
arrollada por él como ministro de la Gober-
: nación, hace constar que todos esos manejos 
\ que se le atribuyen para el encasillado en las 
próximas elecciones, están muy lejos de la 
realidad. 
Explica de que allí donde quieran burlar-
| PC de las leyes, amparándose en actos que re-
prochan las. personas honradas, allí él. como 
miuistro de la Gobernación, procurará des-
hacer esas maquinaciones y luchará con el 
enemigo, ya esté encubierto ó desenmasca-
rado. 
A continuación dijo que el Gobierno, de-
! mostrando el respeto que le merecen todos 
i los partidos, procura dar á cada uno de ellos 
el número de candidatos correspondiente á 
los representantes que deben tener en Cor-
tes, de tal forma, que siendo el conde de Ro-
[ manónos él que mayor fuerza represeuta 
aquí en Madrid, el Gobierno se muestra con-
I forme con el número de candidatos que pre-
! -«enta. Lo mismo ocurre con los que pertene-
cen al Centro de Defensa Social, que aun no 
siendo de la misma situación política, respe-
la también el número de candidatos por ellos 
presentados. Claro es que el Gobierno no pue-
de servir de cuño para apoyar á los enemi-
goe, porque eso sería lo mismo que fabricar 
mneda falsa. 
—Yo no quiero ser monedero falso. Yo 
puedo aseguraros que mis manos no están 
tintas en sangre; ni en sangre, n i en tinta. 
Todo cuanto ejecute, y desarrolle el actual 
Gobierno es responsable el miuistro de la 
Gobernación; si existen i-esponsabilidadcs, sean 
todas para mí, y á ellas responderé en el Par-
lamento. 
Hace la preseutaeión de D . Emilio Zurano, 
candidato en las próximas elecciones, y des-
pués de repetidas frases de encomio, termi-
na su discurso, que fué ovacionado. 
A continuación se levantó el Sr. Zurano, 
•para dar las gracias por las palabras del se-
ñor ministro, y á todos los que componen 
los Comités de los diferentes distr-itos de Ma-
drid. 
ÍIAS ELEOOION.ES 
Tomamos del A B C, d'e ayer: 
"ÍE)1 Sr. D. Luis Martínez Kleiser «os d in -
ge la siguiente carta: 
" E n el Ayuntamiento de Somiedo, de mi 
distrito—y digo m i distrito, porque tiene de-
recho á decirlo quien demostró tener tan 
aplastante mayoría sobre su contrincante— 
p:anc las elecciones de concejales por 116 
votos, acreditados con acias notariales da 
presencia—. E l Sr. Suárez Inclán pretende 
ahora del Gobierno nada menos que la ¡anu-
lación de esas elecciones!, no anuladas por 
la Comisión provincial de Oviedo, á pesar 
de sus arrestos en esta materia. 
Pero lo verdaderamente intolerable es qae 
mientras se procuran los medios oficiales pa-
ra obtener un acta sin votos, mis concejales 
de Somiedo fueron el d ía 1 al Ayuntamien-
to, encontrándolo cerrado é infranqueable; 
el d ía 2 tampoco pudieron tomar posesión; 
' fueron, por últinK), citados para el 5, y no 
sólo no consiguieron posesionarse, sino que 
añadieron, al atropello la burla incalificable 
de despedirlos con algazara y cohetes. 
•"Me duele en el a lma—añade en su carta 
el presidente de mi Comité somedano—que 
se nos trate lau eraelmente en uua situación 
conservadora."' 
Yo sigo esperando justicia del Gobierno; 
pero en defensa de mis amigos, de la ley, del 
¡ orden y hasta del crédito patrio, es necesario 
qnc ya que algunos se ríen, E s p a ñ a juz-
g-ue." 
H A B I i A NIX) CSO.N" E l i P R B S I D E . N T K 
ÍEI jefe del Gobierno conversó ayer con los 
piiriodistas, á quienes dio algunaü noticias 
en breve relato. 
- S é desjjaídiada COR fcru ¿tuje-ai ad—dijo 
el Sr. D a t o — q u e viene satisfechísimo de 
los dos días que ha pasado cazando, manifes-
tándome que la excursión he sido agradabilí-
sima, y que la temperatura de que han dis-
frutado ha sido tal, que han sentido verda-
dero calor en las horas entradas del día. 
Su Majestad ha recibido un telegrama de 
Su Alteza la Infanta Paz—análogo al que yo 
he recibido—, declinando el honor de aceptar-
la gran cruz de Alfonso X I I , porque dice 
que no ha contraído méritos para mere-
cerla. 
E l Rey le ha contestado que esas frases se 
las inspira la modestia, porque nadie ignora 
los trabajos que en Munich ha realizado Su 
Alteza, en favor de la cultura. 
Han despachado también con Su Majes-
tad—continuó el Sr. Dato—, los ministros de 
Estado y Gracia y Justicia 
E l viernes, á las doce, i rá Su Majestad á la 
colonia de la Prensa, para inaugurar las obras 
de los hoteles que van á construirse, y el 
día 24, también á las doce, presidirá Su Ma-
jestad la inauguración de lú Asamblea de las 
Cajas de Ahorro que se cokbra rá en el Monte 
de Piedad. 
Esta tarde—por la de ayer—, á las cinco— 
continuó el presidente—, se verificará en el 
Círculo conservador la, reunión de los Comités 
conservadores de Madrid, para proceder á la 
designación de los candidatos que han dé l u -
char en las próximas elecciones, y al acto asis-
t i rá el ministro de la Gobernación. 
Hoy—por ayer—hemos continuado el señor 
Sánchez Guerra y yo, conversando con el go-
bernador civil de Barcelona, que marchará den-
tro de unos días á su provincia. 
También he hablado con el presidiente del 
Consejo de Estado, señor duque de Mandas, 
que ha venido á verme. 
H a entrado en el Consejo Supremo de Gue-
rra el expediente de indulto del coronel Salva-
dor, para informe del citado alto Tribunal. 
Un periodista preguntó al Sr. Dato si se 
había confirmado la muerte del Raisuli, á lo 
que el Sr. Dato contestó que, ofieialmiente, 
no se tenía noticia. 
Hab ló después el Sr, Dato de la visita que 
ayer hizo al palacio del señor marqués de 
Cerralbo, de quién hizo grandes elogios, di-
ciendo que es un prócer benemérito que de-
dica su gran valer y los medios que le pro-
porciona su fortuna, á una labor científica, 
toda dedicada á la Patria, que á él deberá 
tal beneficio. 
D E GOBERNACION1 ~ ' 
E l Sf. Sánchez Guerra ha negado que 
haya tratado con el gobernador civil de Bar-
celona de la organización de la Policía en 
dicha ciudad, pues de este asunto ha hablado 
el Sr. Andrade con el Sr. Méndez Alanís 
solamente, porque es al director general de 
Seguridad á quien compete. 
L O S F U T U R O S DIPUTADOS 
E n las próximas elecciones de diputados á 
Cortes se presenta candidato por el distinto 
de Vitoria , sin oposición, y con el carácter 
de independiente, nuestro distinguido amigo 
el ilustre político y escritor D. Enrique Or-
tiz d'e Zarate. 
EIÍ SEÑOR DATO 
E l jefe del Gobierno asistió ayer tardo á 
su despacho oficial, donde recibió algunas 
visitas de personas á quienes previamente te-
nía citadas. 
E N IÍA L E G A C I O N D E L JAPON 
Anoche se celebró en la Legación del Ja-
pón una comida, á la que asistió el señor mi-
nistro de Estado. 
HUELGAS Y MITINES 
(En el Ministerio de la Gobernación se han 
recibido telegramas de los gobernadores si-
guientes : 
Del de Sevilla, dando cuenta de haberse 
declarado en huelga 100 taladores de olivos 
en Gerena. 
Del de Castilla, que comunica haberse de-
clarado en huelga los aserradores mecánicos. 
Y del de Barcelona, que dice que se ha 
celebrado, sin incidentes, el mit in organizado 
por los estudiantes. 
LOS R A D I C A L E S 
E n la Asamblea r a d i c a l eede-brrada ayer 
tarde en el Círculo del par t ido, presidida 
por el Sr. Lerroux, se tomaron los siguientes 
acuerdos: 
Reconocida la gravedad de los problemas 
fpoQíticos actuales y l a existencia de i m a 
honda crisis nacional, convenir en que la 
organización republicana actual es muy de-
ficiente, siendo preciso que las fuerzas re-
publicanas se consti tuyan como una solución 
de g a r a n t í a para el p a í s , unificando su ac-
ción á un fin determinado y concreto, dán-
dolos una o rgan izac ión que pueda conducir-
los á una acción personal ené rg i ca y pronta, 
sin supeditarla á fines electorales, pues en 
esto debe respetarse l a in ic ia t iva de los dis-
tritos. 
D E M A D R Ü O A D A 
E l Sr. Sánchez Guerra , a l reeiMr esta ma-
drugada á los periodistas, les mani fes tó que 
no tenía noticia alguna que comunicar, fue-
ra de un telegrama d'el gobernador de Bar-
celona, que dice que los escolares han entra-
do en clase, y que cree que puede darse por 
conjurado el conflicto. 
Hablando con los periodistas del discurso 
que en la tarde de ayer p r o n u n c i ó el Sr. Sán -
chez Guerra en el C í r c u l o conservador, d i jo 
el minis t ro: 
— Y o no iba dispuesto ayer m á s que á 
pronunciar breves palabras pa ra hacer l a 
presentación de los candidatos ministeriales, 
n i pensé nunca en extenderme en m i discur-
so como después lo hice. 
Esto fué debido á que, como era la p r i -
mera vez que el Gobierno p o d í a hablar en un 
acto político, ap roveché l a ocasión para hacer 
algunas indicaciones, pe ro sin atacar á nadie! 
que por hallarse ausento no hubiera podido 
defenderse. 
U n taquígra fo—el m í o — q u e estuvo allí to-
mó el discurso,, y ahora e s t á t raduciéndolo, 
aunque no creo que pueda terminar la labor, 
á pesar de que así se lo propone, por lo cual 
hasta m a ñ a n a no p o d r é leerle. 
POR TELEGRAFO < ^ * -
* A m a ñ o s electorales! *- ' 
Q U I E S A D A 12. 12,30. 
H a llegado el presidente de la Diputación 
provincial, comisionado para g i ra r una visi 
podr ían estorbarle en sus manejos electora-
les, pues el presidente de la Diputación trae 
órdenes de preparar las elecciones á la in-
glesa, confección Dato-Sánchez Guerra. 
L a indignación popular ante estos atrope-
llos es enorme, y se teme que ocurran alte-
raciones del orden público por hechos tan 
escandalosos como el presente, que recuer-
dan los famosos tiempos del mío» pelao. 
E l vecindario, ajeno á estos amaños, está 
dispuesto á realizar una manifestación de 
protesta. 
D E BARCELONA 
Candidato. 
B A R C E L O N A 12. 18,10. 
Los alcaldes y personalidades del distrito 
de M a t a r é han proclamado candidato para 
las próximas elecciones al actual diputado, 
Sr. Pad rós . 
Los conservadones. 
E l Centro monárquico-conservador es tá ce-
lebrando la anunciada reunión para acordar 
si deben apoyar al Gobierno ó mantenerse en 
la actitud expectante que hasta ahora han 
observado. 
Comenzó el acto con la lectura de una Me-
moria publicada ya por la Prensa y relativa 
á la política y jefatura del Sr. Maura. 
Pronunciáronse luego vehementes discur-
sos en favor del Sr. Maura unos, y otros en 
favor del Sr. Dato. 
Los más caracterizados datistas, al hablar 
del Sr. Maura lo hicieron con gran respeto. 
Don Manuel Soriano afirmó en su discurso 
que combatir al Sr. Dato era lo mismo que 
discutir los actos del Rey. 
E l delegado provincial del partido hizo el 
discurso resumen, encareciendo que en la vo-
tación se tenga en cuenta el bien de la Patria 
y de la Monarquía. 
La votación se está verificando ahora. 
Asisten al acto todos los socios de Barce-
lona. 
España en Afric 
UNA OPERACIÓN SATISFACTORIA 
S e r v i c i o t e l e g r á f i c o 
Los conservadores. Telegramas a l Rey y á 
Maura. 
B A R C E L O N A 12. 22,40. 
En la reunión celebrada esta noche pol-
los elementos conservadores, ha prevalecido 
por uua pequeña mayor ía el criterio de los 
que siguen las inspiraciones del Sr. Dato. 
E l presidente y algunos individuos de la 
Junta votaron en contra, dándose después de 
baja en el Círculo v remitiendo telegramas al 
ta de inspección á este Ayuntamiento, con Rey y al Sr. Maura expresándoles su adhe-
objeto de destituir' á algunos concejales que 1 sión. 
R O R T U G A L 
POR TELEGRAFO \ 
" L a ses ión del Senado. 
L I S B O A 12. 
Con una concurrencia de 44 miembros, se 
abr ió hoy la sesión del Senado, bajo la pre-
sidencia del segundo vicepresidente, Sr. A b i -
lio Barrete. 
Este dio lectura de una carta suscrita por 
el primer vicepresideutej Sr. Gaulard Madei-
ros, en que declara que habiéndose enterado 
de un proyecto de moc ión , aprobado por los 
diputados y senadores demócra t a s , manifes-
tando que cortan con él toda relación, p e d í a 
se le relevara de su cargo y se le admitiera 
la- renuncia del mandato de senador.. 
IEI Sr. Esteban Vaseoncellos, en nombre 
de los senadiores d e m ó c r a t a s , d e p a r ó .que 
éstos se reservaban su ju ic io cou respecto 
á t a l moción. 
Después de estas frases, todos los demó-
cratas abandonaron el sa lón , con lo cual la 
sesión tuvo que levantarse por fal ta de nú-
mero. 
BANQUETE A CERRALBO 
E n honor del m a r q u é s de Cerralbo, se ce-
lebró ayer en el restaurant de Lhardy el 
banquete anunciado. 
L a fiesta, puramente í n t i m a y de amigos, 
fué prueba de correspondencia á las atencio-
nes que éstos reciben del ilustre prócer, y 
con él se sentaron á la mesa los Sres. Mella, 
marqués de Tamarit, conde de Cásasela, mar-
qués de Aeha, conde de Guevara, Villanue-
va de la Barca, conde de D o ñ a Marina, H i -
ges, Medina, Y i l l a r , Morales, Ayala, Sama-
niego, Bofarul l , Argamasi l la , Guijarro, Me-
na, Portil lo, Salaberry, Domínguez, Aznar, 
Soriano, Casáis , Campos y Arbice. 
DE CORUNA 
POR TELEGRAFO , s 
^ t ' , • ^ Vna rectificación. % V A, 
' \ L A CORUÑA 12. 
La Liga católica propietaria de E l Eco de 
Galicia, publ icará mañana uña hoja suelta, 
rectificando un suelto publicado por dicho 
periódico y que se- consideró injurioso para 
el Cardenal de Santiago y para los canó-
nigos que formaron el Tribunal en las oposi-
ciones á la doctoralía, vacante en la Catedral 
compostelana. 
Se trata de un luminoso documento, en el 
quo se explica cómo á altas horas de la no-
che del día 19 al 20 de Diciembre una perso-
na ex t raña á la Redacción dió la tendenciosa 
noticia, que fué acogida por la Redacción, 
dándola á las cajas cuando el director se ha-
bía retirado ya á su domicilio. 
Explica asimismo cómo el redactor que l a 
hizo se le ha suspendido.de empleo y sueldo. 
La Liga católica fué la iprimera sorpréndi-
'á'eón la publicación do la noticia; -
En la hoja se desagravia al Prelado y al 
Cabildo, y se ruega á los periódicos que los 
censuraron que publiquen la rectificación. 
E l Eco continúa, como siempre, sometién-
dose á las normas del Papa, á las disposicio-
nes del Prelado y acatando á todas las auto-
ridades eclesiásticas. 
I INJ D U L T O S 
Ayer firmó el Monarca los indultos dé 
penas leves, cuya relación es la que sigue: 
Benito Avilés Cásasela, José Jamar, Gre-
gorio Rodríguez Alonso y Santiago' Cabrera 
González. 
RINCON DEL M E D I K 12. 
A las cinco de la m a ñ a n a salieron del 
campamento principal, con dirección al Mo-
gote, los batallones de Cazadores de Ma-
dr id y Barbastro, a l mando del general 
Primo de Rivera; las í ue r za s de regulares 
con el general Berenguer al frente, y Ma-
llorca y Saboya, mandados por el general 
Santa Coloma. Dos Ambulancias de Sani-
dad Y dos ba t e r í a s de campaña acompaña-
ban á estas fuerzas. 
E l objeto de esta operación era estable-
cer un blocao en el sitio de la agresión de 
ayer, ó sea donde acostumbra á ponerse el 
servicio de avanzadillas. 
Los Cazadores subieron á Lauzién, para 
proteger la marcha de los Ingenieros, que 
llevaban el material de construcción del 
blocao. 
Los regulares ocuparon los llanos de Ben 
Karr ich y las lomas próximas. Otra brigada 
se mantuvo á la expectativa. 
Dirigió la operación e l general Aguilera. 
E l general Marina, con sus ayudantes, fué 
cu au tomóvi l al Mogote, donde permaneció 
hasta que los Ingenieros dieron por termi-
nadas las obras-. 
A l empezar la retirada, los moros, como 
siempre, empezaron ú atacar á nuestras 
fuerzas. 
Acto seguido, las batei ' ías que formaban 
parte de la columna, juntamente con las de 
la plaza, rompieron el fuego contra las al-
turas donde se hallaba el enemigo, ba-
rriendo los muchos grupos que allí había. 
A las tres de la tarde terminaba la re-
tirada, habiendo quedado en el blocao una 
sección de Arapiles, mandada por un ofi-
cial. 
Los demás Cuerpos dedicaron el día de 
hoy en la forma siguiente: 
Borbóu hizo instrucción en la loma de 
Arapiles; W a d - R á s quedó de r e t é n en el 
campamento; e l Rey fué de paseo mil i tar 
hasta Rincón, regresando por el camino de 
Río Mart ín , y León hizo lo propio, llegando 
hasta Samsa. 
En el Hospital mi l i t a r ha fallecido esta 
madrugada ú l t ima el soldado de Arapiles 
Miguel Rodr íguez del Vado, que ayer había 
sido her'do de tres balazos, durante la agre-
sión a l efectuarse la descubierta en e l Mo-
gote. 
Se conocen detalles del valor que demos-
t r ó ayer, en la referida operación, el cabo 
de Arapiles Julio Soto. Cuando se vió solo, 
con todos los compañeros de su sección en 
t ierra, muertos ó heridos. Soto se refugió 
entre unas grandes piedras, y siguió dis-
parando sobre cuantos moros veía, no de-
jando acercarse al enemigo, según éste pre-
tendía , para evitar que se llevase los fusiles 
y municiones de los muertos y heridos, has-
ta que llegó una sección que le auxil ió, así 
como á los heridos, y se llevó los que ha-
bían resultado muertos. 
Durante la operac ión de hoy, sólo t uv i -
mos un herido leve, del batal lón de Madrid, 
llamado Antol ín González. 
A los moros se les vió ret irar varios 
muertos. 
r : B E TANGER 
- • ' Paseos militares. 
• ' TANGER 12. 19,20. 
Comunican de Arc i l a que las columnas 
practican á diario paseos militares, sin la 
menor oposición por parte de los indígenas. 
Ayer circuló el rumor de que los rebeldes 
iban, á atacar un convoy, pero- -no ocurrió 
así; 
Oomamlante que mejora. 
E l comandante Las Horas ha entrado en 
convalecencia de la grav ís ima herida que 
recibió en una acción de Yebala de Alcá-
zar, donde se por tó heroicamente. 
Rogamos á nuestros suscrlptores se sirvan 
manifestarnos las deficiencias que hallen 
ea el reparto dei periódico. 
E L D E B A T E deberá recibirse antes de las 
nueve de la mañana. 
Alí Zaquí Bey. 
Ha ingresado en la Legión de Honor el 
moro notable Alí Zaquí Bey. 
Fal tan trabaja/dores. 
Hay gran demanda de oficiales de alba-
ñi ler ía . pagándosele , a l que menos, seis pe-
setas de jornal . 
Se prefiere á los obreros españoles . 
Hay paralizadas muchas obras por falta 
de trabajadores. 
D E ALHUCEMAS 
. ' - i ^ ' i ^ POE CORREO 
; A ALHUCEMAS 5. 
Con t inúa reinando completa tranquilidad. 
Debido á los malos tiempos, no han ve-
nido emisarios, y por este omtrvo BO ae t i e -
nen noticia del vecino campo. 
Con el fin de librarse del pago de las 
multas impuestas por la kabila de Beni 
Urriaguel á varios de nuestros amigos, han 
llegado á esta plaza las familias de éstos i 
permanaciendo a-quí hasta la llegada del 
vapor correo "'Sagunto", que los conducirá 
á Tetuán, donde res idirán hasta que la re-
gión del R i f quede por completo tranquila. 
Ayer se llevó .á efecto la colocación de la " 
lápida en la tumba donde reposan los res-
tos del comandante D. Emiliano Castaños, 
maquinista D. Antonio Paredes y tres ma-
rineros que heroicamente perdieron su v i -
da en e l malogrado cañonero "General 
Concha". 
El acto, que revist ió t r i s t í s ima solemni-
dad, fué presidido por el coronel coman-
dante mi l i ta r de esta plaza, asistiendo Co-
misiones civiles y militares y numeroso pu-
blico. 
Nuevamente, por causa del temporal que 
reina, ha suspendido su salida de Melilia 
el vapor correo de estas plazas "Virgen de 
Africa", y por ta l causa nos encontramos 
son recibir correspondencia desde el día l 
del actual. 
Es tan crudísimo el tiempo en ésta, v 
tan intenso el frío que hace, que llama la, 
atención hasta á los más antiguos de resi-
dencia en la plaza, los cuales manifiestan 
que no han conocido j a m á s t a l tiempo ni 
tan fuerte nevada como la que estos díasv 
ha caído en las mon tañas próximas á la 
plaza, llegando ú l t imamen te á cubrirse de 
nieve las casas próximas á la vecina plaza. 
Con rumbo á Levante se vió cruzar por 
frente á esta plaza el cañonero de nuestra 
Marina "Laya"; espérase toque en ésta á 
su regreso, con el fin de recoger el bote del 
cañonero "Concha" y conducirle á la Ca-
rraca. 
\ ÉOTtOSÁÉ OFICIALES 
"v 
E n Tetuán . 
E l comandante en jefe te legraf ía desd« 
Te tuán que ayer 11 , a l hacer la descubier-
ta y reconocer como de ordinario las i n -
mediaciones del reducto de Izarduy, la pa-
t rul la que efectuaba aquél , recibió una des-" 
carga de un grupo numeroso de moros, que 
se encontraban ocultos, en tab lándose un nu-
tr ido tiroteo, que apoyó el cap i tán que man-, 
daba la fuerza con la patrulla de 20 hom-
bres que t en ía á sus inmediatas órdenes. 
E l enemigo, después de un vivo tiroteo, 
se ret iró, l levándose bastantes bajas, por el 
cruce del r ío. 
Por nuestra parte hemos tenido los soU 
dados Salvador López Martínez, Doroteo Ca-, 
rrasco Antón , Antonio Puente Duvas y Do-
mingo Coco López, muertos; Jacinto Gutié-
rrez Encina, soldados Cataltno Ecija Vi l la-
rreal, Miguel Rodrigo del Vado, Francisco 
Rivera Gómez jr Juan López Escalera, heri-
dos graves. 
E n Ceuta. 
E l general Arráiz participa desde Ceuta 
al comandante general de aquella plaza que 
una compañía de Ingenieros y la de protec-
ción, han sido tiroteadas en las lomas por 
algunos moros, y que en un alto que hizo 
cerca del Rayar, la sexta compañía del 
segundo batal lón del regimiento del Serra-
llo, que prestaba servicio de seguridad en la 
carretera, disparósele el fusil á un cabo, h i -
riendo gravemente al soldado Juan Corba-: 
jas Arizmendi, que falleció esta tarde, en-
cargando antes de morir no sólo que se 
perdonase a l cabOj. sino liásta. .que se la 
tranquilizase.. . 
No ocurre novedad en la plaza ni en las 
posiciones. 
E n Larache. 
L O T E R I A N A C I O N A 































Premiados con 1.500 pessetas, 
C E N T E N A 
342 658 814 144 083 178 740 556 287 786 
260 764 567 387 843 054 585 020 599 602 
176 710 647 947 165 117 888 344 979 254 
752 259 946 821 873 726 367 019 770 817 
085 035 746 917 607 023 091 130 146 082 
932 593 990 233 780 
M I L L A R 
021 117 750 610 168 759 139 065 460 861 
592 084 224 569 562 248 517 244 982 868 
134 164 387 608 883 696 736 649 832 056 
748 067 840 958 398 40G 113 402 945 437 
538 353 169 981 252 735 276 228 638 934 
222 895 515 341 
DOS Mili 
090 258 237 287 073 885 206 300 748 531 
740 306 781 334 374 800 182 324 709 565 
968 756 738 947 876 050 432 976 667 948 
414 727 468 509 066 856 198 571 697 723 
652 341 431 506 264 617 974 665 967 498 
378 735 293 890 480 581 950 000 
T R E S M I L 
318 876 330 416 821 789 590 421 453 678 
460 103 359 100 379 020 240 087 880 461 
905 568 828 752 199 968 657 410 172 209 
540 342 477 354 231 834 547 606 255 648 
800 457 016 679 515 289 415 893 912 382 
674 872 493 841 638 239 982 
CUATRO MUL 
643 693 935 021 926 1.10 089 781 144 545 
664 052 289 534 683 242 876 201 364 613 
370 277 427 974 254 152 471 080 948 898 
308 526 177 628 060 924 568 147 457 042 
195 502 994 093 263 631 847 148 312 023 
5.y3 70(j 483 885 317 Z(>5 551 1 1 4 - " ^ ' S 
CINCO M I L 
844 791 015 874 319 748 236 385 845 764 
362 780 666 573 630 740 281 307 584 917 
816 892 158 393 538 139 135 425 463 311 
493 168 224 257 118 267 356 172 794 959 
292 865 000 360 889 932 113 
S E I S M I L 
865 684 444 479 062 243 935 318 424 237 
795 300 635 802 910 799 430 363 754 219 
222 620 302 697 340 957 156 887 199 035 
072 825 863 247 695 804 526 920 917 803 
182 699 705 106 197 923 062 
S I E T E M I L 
805 273 995 468 988 476 769 101 067 023 
120 153 548 070 468 553 063 855 460 845 
793 937 091 478 333 322 431 072 722 499 
071 608 159 888 249 904 876 990 103 579 
280 832 455 
OCHO M I L 
986 731 050 378 708 869 572 448 296 227 
612 590 572 902 684 458 110 400 011 268 
437 045 009 349 820 4 7 " 429 194 493 128 
024 910 559 915 454 620 083 372 277 628 
283 335 875 416 103 782 235 
N U E V E M I L 
751 085 734 330 250 245 080 904 512 755 
980 383 220 259 263 846 673 115 382 013 
136 012 241 495 ] 39 733 500 787 110 991 
536 570 069 841 695 029 871 141 188 264 
601 288 482 
D I E Z M I L 
545 745 877 593 081 543 346 335 086 132 
347 087 559 430 837 413 244 612 3/-S 349 
502 079 444 409 892 694 936 476 117 498 
484 032 394 352 587 556 671 147 411 321 
584 642 371 341 736 186 652 464 607 106 
363 665 651 492 946 1 75 
ONCK M I L 
691 082 540 386 251 407 72-Jr 196 447 651 
273 373 888 471 026 963 315 131 069 704 
825 663 025 636 420 321 357 897 390 184 
788 289 997 272 497 791 745 605 550 389 
657 752 654 219 
D O C E M I L 
233 770 736 045 754 032 036 730 486 396 
284 718 751 691 049 588 ; 48 71,.I 852 056 
386 614 955 650 762 381 246 942 180 291 
969 143 076 421 430 835 983 838 453 849 
579 019 690 512 
TRENTE M I L 
493 539 427 770 665 925 376 078 665 v38 
966 017 460 884 §18 572 783 899. 432 498 
449 889 711 522 779 826 206 405 840 315 
675 350 492 787 318 692 781 222 286 911 
355 295 143 680 592 833 959 635 048 
C A T O R C E M I L 
S59 392 477 084 320 798 174 606 901 739 
058 351 242 472 479 641 015 660 100 387 
912 535 629 726 097 199 196 181 512 573 
515 547 400 207 191 
Q U I N C E MIL 
157 048 266 021 991 943 746 818 613 845 
257 769 897 453 274 606 717 593 976 180 
579 322 275 049 417 008 705 520 971 774 
363 881 158 178 599 752 325 433 108 426 
077 
D I E C I S E I S Mili 
672 686 613 542 993 671 287 548 791 461 
306 264 442 880 194 961 984 235 465 513 
92 412 743 868 329 335 723 536 664 088 
648 256 078 249 765 149 623 059 227 238 
151 597 755 095 326 582 107 
D I E C I S I E T E M I L 
405 820 801 939 560 733 790 972 523 302 
431 926 821 444 795 030 157 917 222 982 
187 726 885 663 765 618 126 140 742 603 
897 580 264 596 301 259 404 593 893 984 
128 293 768 806 751 364 551 396 207 522 
991 698 497 019 871 203 350 226 224 294 
184 047 
D I E C I O C H O M I L 
125 618 997 671 143 919 809 512 496 101 
935 534 857 015 807 070 874 480 992 005 
776 727 059 808 554 665 363 987 560 199 
744 843 539 394 376 488 287 640 722 583 
644 654 308 231 172 831 138 141 691 797 
319 055 ^IT 
D I E C I N U E V E M I L 
352 340 313 005 359 218 020 667 873 508 
215 529 213 953 305 258 060 860 871 472 
995 530 509 629 998 051 356 877 609 588 
750 006 339 072 829 520 693 846 276 639 
303 031 770 645 267 322 
V E I N T E M I L 
897 109 252 176 086 124 156 167 718 116 
918 3:56 709 909 861 815 016 502 758 315 
100 198 042 247 173 012 199 935 773 162 
986 387 073 329 652 939 778 819 770 418 
054 106 977 030 635 251 009 776 113 332 
805 472 487 277 683 219 
VEINTIUN MIL 
102 409 702 424 263 526 584.205 911 520 
262 688 774 006 843 349 980 250 296 155 
.281 720 074 056 163 850 05o 043 6''2 U"<j 
635 200 704 606 153 694 313 881 869 298 
901 113 482 468 917 415 124 786 805 835 
826 619 
VEINTIDOS M I L 
634 400 087 225 534 768 494 086 312 942 
943 232 590 626 299 102 414 853 479 928 
587 780 767 637 396 976 040 176 659 450 
123 476 459 
V E I N T I T R E S M I L 
050 722 941 615 100 298 581 989 439 956 
639 836 412 110 895 360 . W 980 123 334 
443 060 831 996 541 242 814 116 998 009 
506 812 808 124 997 148 761 702 510 655 
931 029 274 056 690 433 403 085 049 893 
704 906 494 974 065 512 751 743 001 663 
755 846 776 
V E I N T I C U A T R O MIL 
558 712 556 134 917 857 .338 529 128 263 
090 467 488 311 042 209 G76 366 849 749 
611 516 211 038 295 422 232 037 343 368 
446 150 532 733 709 95C 667 967 000 618 
896 698 104 495 771 750 455 646 442 070 
V E I N T I C I N C O M I L 
056 582 392 959 110 148 979 630 188 105 
922 358 673 799 648 553 747 012 689 151 
196 199 036 039 234 356 963 139 608 442 
681 259 391 379 299 271 649 687 296 229 
074 361 241 468 095 186 973 126 
V E I N T I S E I S M I L 
209 649 220 519 568 774 898 500 449 963 
154 934 625 955 838 413 352 753 260 191 
724 677 982 744 835 249 056 376 337 116 
283 796 330 062 917 926 5 9 ! 269 779 127 
164 501 291 702 360 047 067 
V E I N T I S I E T E M I L 
680 011 457 337 777 340 459 554 129 388 
991 696 274 077 174 834 848 801 356 598 
275 657 965 639 039 513 374 309 994 035 
76 180 374 203 005 996 276 817 
V E I N T I O C H O M I L 
899 256 645 765 476 843 387 147 851 582 
982 304 612 383 973 337 048 921 273 401 
690 946 598 566 035 653 458 431 022 081 
993 219 483 988 328 695 410 472 244 537 
o84 133 588 712 701 731 984 288 146 145 
626 
V E I N T I N U E V E MIL 
500 150 592 632 579 278 899 761 371 137 
491 oo? 730 707 267 933 237 920 797 693 
nrZ 215 918 586 103 089 550 040 366 
90b 139 663^627 j367 0 3 9 <»97 698 .097 542 
-tJaJ. ' ' ' - • • 
El coronel jefe de Estado Mayor de La -
rache dice le ordena el comandante general 
desde Alcázar que dé cuenta de que las tres 
columnas organizadas ayer, salieron en di-* 
rección á Zezsiva. 
La de Kark ia sostuvo ligero tiroteo, con-; 
frontando con la de Kudia Abid , que tam-
bién lo sostuvo á mitad del camino, apoya-< 
das ambas por los fuegos de las posiciones, 
causando la de Kudia Abid bastantes bajas ' 
al enemigo, que se sostuvo algo, para pro-
teger la retirada del ganado al interior de la 
montaña, adonde fueron perseguidos por 
escuadrillas de aeroplanos, lanzando uno de 
ellos, "Farman", tres bombas, que causa-
ron bajas. 
La columna del centro quedó en observa-
ción á dos k i lómet ros del punto en que con-
frontaron las otras por no ser necesaria sic ] 
intervención. 
Destruidos los aduares no sometidos, r e t i -
rá ronse las tres á los puntos de partida, 
sosteniendo fuego la de Karkia y cogiendo la¡ 
de Arcila tres moros armados, que han in-í | 
gresado en la cárcel. 
La columna de Kark ia tuvo un herido 
grave del escuadrón de Castillejos y un sol-
dado de Covadonga contuso; la de Kudia 
Abid dos moros policías heridos, uno de lo» 
cuales murió al ser conducido á Arcila. 
Regresó el convoy de Tarkunz, sostenien-. 
do ligero tiroteo ^ 1 volver, y resultando he-
rido un soldado'de Alfonso X l l y muerto 
el caballo que montaba. 
OPOSICIONES Y CONCURSOS 
En el Juzgado de primera instancia de* 
distrito del Centro, de Bilbao, se halla vacan* 
te la plaza de médico forense, que debe p ro -
verse en la forma dispuesta por el a r t 11 áeh 
Real decreto de 1 Mayo 1911. 
Los aspirantes á dicha plaza dirigirán su» 
instancias documentadas al Ministerio de Gra-
cia y Justicia, en el plazo de quince días, qua-
empiezan á contarse boy. 
E n el Juzgado de primera instancia «ie 
Illescas se halla vacante la plaza de médico ' 
forense y de la prisión preventiva, que debe 
proveerse en la forma dispuesta en el art ícu-
lo 9.° del Real decreto de 1 Mayo 1911. 
• 
L a Direeeióii general de Primera euseñaJi*-
za anuncia para su provisión, en tumo de1 
cesantes, las plazas de inspectores de Pri-r 
mera enseñanza de las provincias de Caste-
llón y Teruel, dotadas con el sueldo anual 
de 3.000 • pesetas. 
Podrán tomar parte en este coucurso lo« 
que tienen reconocido el derecho para figurar 
en el escalafón, los cuales deberán presentar 
sus solicitudes en el Ministerio de lustrucciói* 
pública y Bellas Artes dentro del plazo de 
ocho días, que empiezan á contarse hoy. 
T R A G E D I A A BORDO 
?* POR TELEGRAFO 
G1BRALTAR 12. 
E l consignatario del vapor a l emán ' 'Ber-
l í n " ha recibido un marconigrama, en e l 
que se le da cuenta de una horrorosa t ra -
gedia ocurrida á bordo de aquél . 
Un pasajero de tercera clase ha asesi-
nado al comisario regio de emigración ita* 
liana. 
No hay m á s detalles del suceso. 
Se espera para esta noche la llegada aqu í 
de dicho vapor trayendo á bordo el cadáver 
y e l asesino. • 
E l "Ber l ín^ va d.'sde I t aüa ú Nueva York , 
MADRID. A ñ o I V , Núm. 800 É L . D E S A T E Martes 13 de Enero do 191^ 
" G A C E I T A 9 5 
——o • 
S O t A K I O JWiL D I A 13 
Instrucción pública y Bellas Arles.—Real 
orden nombrando, en vir'aid de concurso de 
traslado, catedrático de Anatomía descriptiva 
con nociones de Embriología y Teratología, 
de la Escuela de Veterinaria de Zaragoza, á 
D. José Jiménez Gado. 
—Otra resolviendo instancia de D. Emilio 
Colomina Raduáu, catedrático de la Escuela 
Central de Ingenieros Imlastriales, solicitan-
do se coloque en la categoría quinta con to-
dos los derechos y honores á ella anejos. 
—Otra desestimando instancia de D. Pablo 
Kicolau y Mulet, en solicitud de que se anun-
cie nuevamente á concurso de traslado la pro-
visión de la cátedra de Teoría especial de las 
máquinas, segundo curso, y construcción de 
máquinas, de la Escuela de Ingenieros i n -
¿ustriales de Barcelona. 
—Otras disponiendo se den los ascensos de 
escala, y que los catedráticos que se mencio-
nan pasen á ocupar en el escalafón los núme-
ros que se indican. 
Fomento.—Keal orden disponiendo se ins-
criba en el Registro especial de este minis-
terio, creado por la ley de 14 de Mayo de 
1908, la Sociedad de seguros E l Obito^ de 
Yigo. 
ADjmasTBAcro-v CESTRAII 
/ GraÓM y Justicia.—Subsecretaría.—Ajiun-
dando bailarse vacante la pla^a de médico 
forense de la prisión preventiva de los Juz-
gados de primera instancia del distrito del 
Gentío, de Bilbao, y de Ilíeseafi. 
Hacienda.—Dirección general de lo Con-
tencioso del Estado.—Resolviendo expedien-
tes incoados en virtud de instancias solicitan-
do exendón del impuesto que grava los bie-
nes de las personas jurídicas. 
Inslrucción pública.—Subsecretaría.—díota 
bibliogránea de una obra impresa en caste-
llano en el Extranjero, que desean introducir 
«n España los Sres. Sáenz de Jubera, Her-
manos, libreros óe esta coi te. 
DE LA CASA REAL 
• •' 1 o 
A U D I E N C I A S Y C U M P L I M I E N T O S 
S. M . el Rey recibió ayer mañana en au-
diencia á los señores siguientes: 
Capitán general, Sr. Bazán ; generales de 
división D. Miguel Imaz y D . Germán Bran-
déis.; el inspector de Sanidad Mil i tar D . Pe-
dro Al tayó; los generales de brigada D. A n -
tonio de la Fuente y D. Joaquín de La Lla-
ve; los coroneles D . Guillermo Albareda, don 
T baldo Rexach, D . Manuel Mar t ín y D. A l -
fredo Mai anges; los tenientes coroneles don 
Enrique de la O, D . Luis López García y don 
Alfredo Melgar: el comandante D . Abelardo 
Galarza; los capitanes D . Ju l ián Jiménez. 
D. Manuel Bastos, D. Pascual Diez de Rive-
ra y D. Manuel Rivera, y segundo teniente 
Di Femando Díaz. 
La Reina Doña Victoria fué cumplimenta-
da por los duques de Medinaceli, la duquesa 
de Aliaga, la marquesa viuda de Hoyos, la 
f-ondesa do Peñalver, doña Francisca Maris-
íany de Miranda y bis señoritas doña Con-
cepción Figaera y doña María de Perales. 
D E PASEO 
Doña Victoria y sus augustos hermanos los 
Príncipes de Battenberg pasearon ayer tarde 
en automóvil por la Casa de Campo y la Mon-
cloa, regresando á Palacio por la población. 
El Rev no salió de Palacio en toda la tardo. 
LA C 
Una pareja de Seguridad encontró anoche 
en un quicio de una puerta de la calle de 
Fuencarral á una mujer joven que tenía en 
los brazos un niño de dos años. Ambos es-
taban casi desfallecidos, thitando de frío. 
Los guardias se apiadaron de la triste si-
tuación de ambos é hicieron varias pregun-
i;i> á la mujer, pero ésta sólo respondía con 
erases incoherentes, en las cuales abundaban 
las palabras hambre, frío, miseria, abando-
no, tristeza... 
Comprendiendo los de Seguridad la triste 
situación por que atravesaban aquellos des-
graciados seres, condujéronles á la Clínica es-
tablecida en la calle de Sagasta, núm. 9, don-
de los doctores Sres. León y Ojoda atendié-
ronles con la mayor solicitud, logrando que 
reaccionasen y dándoles luego de cenar. 
Una vez que la mujer recobró la razón, d i -
jo que se liama Isabel García, de treinta y 
ocho años de edad, casada, y que desde hace 
tres días vaga por esas calles demandando la 
«•aridad pública, piies su esposo los abando-
nó, después de haber vendido por cuatro pe-
setas la choza que les servía do domici'io, 
situada cerca de las tapias del cementerio de 
jRíagallanes (Cuatro Caminos). 
Isabel, con los ojos arrasados de lágrimas, 
pidió á los doctores qúé se apiadasen de ella 
y la dejaran pasar allí la noche, á lo que ac-
eedieron, habilitándoles una cama. 
Hoy serán puestos madre é hijo á la dis-
posición del gobernador civil, p^va que dis-
ponga su ingreso en un Asilo. 
TAS HUELGAS 
POR TELEGRAFO 
DK KJL» FKKROL, 
I/a hueJga del Arsenal. 
F E R R O L 12. 16. 
Puede darse por definitivamente resuelta 
la. huelga de obreros del Arsenal. 
Hoy fueron muchos los que entraron al 
trabajo, sin registrarse el menor incidente, y 
aun cuando la mitad de los plomeros aban-
donaron sus tareas yendo á la huelga por ha-
ber despedido la Empresa al compañero Pé -
rez Bouza, créese que el fracaso de este mo-
vimiento es seguro, por negarse á secundar-
lo los demás operario»!, 
D E BARCBLOXA. 
j Los caJimitcros. 
B A R C E L O N A 12. 18,10. 
Hoy ha. empezado el "lock-out" de los due-
ños de los talleres de carpintería de la ba-
rriada de San Mart in . 
Si para el día 19 los obreros no han .de-
sistido de su actitud, lo declararán todos los 
patronos de Barcelona. 
Los pasteleros. 
Hoy se han reunido los obreros pasteleros 
para acordar la actitud que han de adoptar 
porque los patronos han despedido á varios 
obreros. 
Los carreteros. 
Los obreros carreteros han presentado á 
)os patronos nuevas bases regulando el jornal 
mínimo. 
Los patronos no se hallan muy dispuestos 
á aceptarlas. 
D E SEVILLA 
Una huelga. 
S E V I L L A 12. 18. 
Comunican del pueblo de Gereua que se 
han declarado en huelga los taladores-poda-
• lores de aouel término eu número de unos 
rient-o. 
Los taladores de oh vos solicitaron de sus 
amos hace días un aumento de jornal, que les 
fué concedido desde luego con la condición 
de compensar este aumento con otro aumen-
to en la duración de la jornada de trabajo. 
Este arreglo no pudo llevarse á la práct i -
ca porque los taladores se negaron á aceptar-
lo, abandonando el trabajo. 
EXTRANJERO 
Por solidaridad. 
P R E T O R I A 13. 
La Federación de obreros del ramo de cons-
triftción y similares ha declarado esta mañana 
la huelga por solidaridad con los ferroviarios. 
Maquinistas en huelga. 
D U R B A N 12. 
E l Sindicato. de maquinistas ha acordado 
la hueli.'a. 
Una huelga y un intento. 
E L CABO 12. 
En los talleres de construcción de los fe-
rrocarriles de Saltiver, cerca de esta ciudad, 
se declararon en huelga la mitad de los obre-
ros. 
Los restantes siguen trabajando. 
Los huelguistas intentan arrastrar con ellos 
á los empleados de tranvías, pero éstos re-
chazaron sus pretensiones. 
L A HUELGA DE RJOTÍNTO 
La Comisión arbi t ral . 
La Comisión arbitral que entiende en el 
conflicto de Ríotinto se reunió ayer por la 
mañana en el Instituto de Reformas Sociales 
para continuar sus deliberaciones. 
La Comisión esperaba un telegrama do 
Londres, donde rt^ide el Consejo de Adminis-
tración de las minas, contestando á una con-
sulta dirigida por los delegados obreros, ios 
cuales quieren que quede solucionado de üna 
vez el asunto, sea favorable la solución ó des-
favorable á sus pretensiones. 
A la una de la madrugada algunos perio-
distas estuvieron en el Instituto de Refor-
mas Sociales con el fin de enterarse del re-
sultado de la reunión. 
E l Sr. Azcárate envióles recado, manifes-
tándoles que la Comisión continuaba reunida 
estudiando detenidamente todos los puntos del 
conflicto, con el fin de dar dictamen funda4* 
mentado, añadiendo que la reunión no termi-
naría hasta las tres ó las cuatro de la ma-
drugada, por lo cual demorarían el acuerdo, 
del que lá Comisión quiere dar conocimiento 
preferentemente al Gobierno. 
• 
A hora avanzada de la madrugada terminó 
su reunión la Comisión arbitral del Instituto 
de Reformas Sociales. 
Se dió un laudo aprobando el aumento de 
un real en el jornal diario que perciben los 
obreros mineros, en distintas cuencas y cir-
cunscripciones mineras. 
Respecto á las bases que había de redactar 
la referida Comisión arbitral no se acordó 
nada, quedando aplazada hasta pasado maña-
na la reunión en que la Comisión arbitral las 
redacte. A esta reunión asistirá el director de 
las minas de Ríotinto, que con dicho objeto 
vendrá á Madrid. 
Los delegados obreros hideron constar su 
protesta por este aplazamiento, aunque hubie-
ron de avenirse ante las razones expuestas 
por los delegados del Gobierno. 
No obstante, hoy entregarán un Mensaje 
al Sr. Dato, pidiéndole que no se den más 
largas al asunto y que en la reunión de pa-
sado mañana queden definitivamente redacta-
das las bases. 
D E T O D A S 
P A R T E S 
E S P A Ñ A 
A L D Í A 
S e i ^ i c i o ^ t e l e g r á f i c o 
Los feiTocarriles. 
B E R L I N 12. 
E l Gobierno ha acordado ampliar conve-
nientemente la actuai red de los ferrocarri-
les prusianos mediante un emprés t i to que 
emi t i r á de 437 millones. 
En las provincias del Oeste se t ende rán 
nuevas l íneas de carác ter estratégico, sien-
do las más importantes las de Colonia y 
Neuss, Crefeld-Neuss y Holdtkem, Ehrang 
y Tréveris y Munster y Osnabruck. 
Las del Este lograrán también aumentos. 
En éstas la l ínea de m á s importancia se rá 
la de Laugfuhr á Zoppet. 
Solamente en vagones se inver t i rán cerca 
de 117 millones. 
l'uente vigilado. 
K I M B E R L E Y 12. 
Es tá estrechamente vigilado el puente del 
ferrocarril sobre el Vaal. cerca de Fourte-
cnstreams, que se in tentó volar anoche. 
Erupc ión volcánica. 
TOKIO 12. 
El volcán llexsakournchima e s t á en ple-
na erupción. 
La inmediata villa de Kagochima y nu-
merosos pueblos están ardiendo. 
El ex ministro Kossuth, 
BUDAPEST 12. 
El Sr. D. Francisco Kossuth, ex ministro 
del Comercio, que cuenta setenta y tres 
años de edad y se halla gravemente enfer-
mo, inspirando su estado serios temores da-
da su edad avanzada, acaba de casarse con 
la condesa de. Benyovsky. 
De elecciones. 
DESTIÑA 12. 
Se conocen 50 resultados de las eleccio-
nes para la Skoupchina; 46 son favorables 
al Gobierno. Se desconocen todavía los re-
sultados de 10 circunscripciones. 
De aviación. 
E L CAIRO 12. 
E l aviador Sr. Pourpc ha salido esta ma-
ñ a n a de Abou Hamed, llegando sin novedad 
á Khartoum. 
Sus víct imas. 
¿AMTIAGO DE C H I L E 12. 
E l teniente aviador Sr. Mery ha caído con 
el aparato desde una altura de 300 metros, 
quedando muerto en e l acto. 
Servicio t e l e g r á f i c o 
Matadero clandestino. 
BILBAO 12. 
La Policía ha descubierto un matadero 
clandestino que funcionaba en una casa de 
la plaza de la Cantera, donde se sacrifica-
ban ovejas procedentes de robos llevados á 
cabo en los pueblos cercanos, y cuya carne 
se vendía luego á los carniceros á precios 
baratos. 
A l verificarse un registro en la referida 
casa la Policía se incautó de 30 ovejas ya 
degolladas, que habían sido robadas en un 
pueblo de la provincia de Alava. 
Han quedado detenidos Manuel Echegu-
ren, Antonio Echevarr ía y su consocio Pedro 
Abaigal, quienes formaban una agencia 
clandestina con otros individuos que han 
logrado huir antas de ser detenidos, y á 
quienes persigue la Policía. 
— E n un barrio del próximo pueblo de 
Baracaldo se acometieron á hachazos Deme-
tr io Blasco y Manuel Urquiza, resultando 
herido uno de ellos y fugándose el otro. 
La Benemér i t a persigue al criminal. 
La jomada regia. 
SEVILLA 12. 
Sábese aqu í que con SS. MM. los Reyes 
Don Alfonso y Doña Victoria vendrán tam-
bién la Infanta Doña Beatriz y los Pr ínc i -
pes de Battenberg. 
Gasa asaltada. 
FERROL 12. 
En el Ayuntamiento de Marín fué asal-
tada anoche la casa de una anciana viuda 
por varios malhechores, que después de 
amordazar á la indefensa mujer le robaron 
3.000 pesetas que guardaba. 
Como presunto autor del robo ha sido de-
tenido por la Guardia civi l un. individuo 
llamado Jesús Cabezón. 
c 
IAS SOBÜE LA GRAN MISION 
' .—o • 
Hoy es un día que h a r á época en la ba-
rriada de los Cuatro Caminos y Bellas Vis-
tas. Hoy el vasto crucero de la espaciosa 
iglesia de Nuestra Señora de los Angeles 
se ha visto todo el día invadido por turbas 
infantiles. 
Por la m a ñ a n a tocó su vez á las n iñas . 
Durante dos horas y media, cinco confe-
sonarios se vieron asediados por oteros tan-
tos colegios.. Los niños, á las do de la tar-
de, llenaban materialmente el crucero. 
Aquéllo sí que se podía llamar el desfile 
de la " In fan te r ía" española. 
Hoy la Comunión general de niños será 
á las ocho y media, y por la tarde, á las 
tres, por las calles de la barriada, desplega-
rá sus inmensos anillos una procesión i n -
fantil , que, coní se espera, será numeros í -
sima. 
El domingo presenció una ceremonia emo-
cionante, la primera de las grandes cere-
monias de la Santa Misión, la Consagración 
de la misma á Nuestra Señora de los A n -
geles. La fe de aquel pueblo que se apiña--
ba á las plantas de la Virgen, repitiendo 
las frases vibrantes del Misionero; era una 
de esas escenas que participan algo del en-
tusiasmo religioso con que los héroes del 
cristianismo se preparaban á la lucha la 
víspera del mar t i r io . 
El padre Sarabia puede escribir este 
t r iunfo sobre aquellos án imos que ahora se 
hallaban presa de sentimientos tan . tiernos 
después de haberse levantado aviados cen 
la m á s furibunda de las indignaciones con-
tra el pecado al eco de la palabra del pa-
dre Goy. 
La Misión de los Cuatro Caminos pro-
mete ser un t r iunfo espléndido de la fe, 
á la vista de los que quieren descatolizar 
á estas barriadas de obreros. 
E N L A K A 
EL ABANICO DE CELIA^ comedia en tres actos, 
basada en L'Etentail, de De Fiera y Caillo-
vert, por D . Antonio Sotillo. 
E l Sr. Sotillo no llama traducción á E l aba-
nico de Celia, sino comedia basada, e tc . . Por 
consiguiente, él es el responsable de las vi r -
tudes y defectos de la obra anocho estrenada 
en Lara. 
De Flers y Caillavert no se distinguieron 
jamás por lo profundo del pensamiento, por 
ei interés y novedad del asunto, por la marcha 
de la acción, ipor la psicología de los perso-
najes. Todo esto en los autores franceses ts 
reconocidamente mediocre, vulgar, cuando no 
malo. 
En Par ís se les aplaude por la gracia del 
diálogo, por la sát i ra inofensiva, por las fra-
ses, de que tan amigos son nuestros vecinos, 
nos. 
De ahí que comprenüamos se decida al-
guien á traducir á De Flers y Caillavert, pe-
ro traducirlo literalmente, conservando lo tí-
pico de ellos, que, ó es el mismo diálogo, ó 
está inseparablemente ligado á él. 
K o traducirlo, sino inspirarse, equivale á 
dejar lo bueno y tomar lo malo; equivale á 
condenarse al fracaso y derrota que ayer su-
frió el Sr. Sotillo. 
Nosotros no podemos sentirlo. N i ¡por su 
amoralidad n i por su escaso mérito literario, 
nos son simpáticos los eomediógrafos france-
ses, n i los juzgamos dignos d'e ser traídos á 
las tablas españolas, y menos de copar teatro 
de significación tan definida como el de la Co-
rredera. 
En todo E l abanico no encontramos más 
que un momento de inspiración, y ese es un 
recuerdo de Linares Rivas en su Mar ía Vic-
toria. 
Andrés y Celia, en efecto, después de creer-
se incompatibles; después de huir el uno del 
otro, vuelven á encontrarse..., y no son ellos 
que se' buscan: es Ja, vida que los acerca y 
les convence de que el mutuo amor, del cual 
renegaran varios años, era el lastre, el hato 
que necesitaban recoger para ftoácr continuar 
el camino de la vida.. . 
N i De Flers, n i Caillavert, n i Sotillo, des-
arrollan este conflicto psicológico, n i la pug-
na que parece resulta entre la independen-
cia dé Celia y el ordenancismo de Andrés. 
Prefieren echarlo todo á barato, por medio 
de situaciones inverosímiles y chistes de bien 
poca gracia. , 
E l público, escuchó impasible. 
La representación, dentro de la corrección 
que sufra la obra. ¡No da para más ! 
Mencionemos á la señora Bárcena, á las 
señoritas Pardo, Seco, Moneró é Illescas, y á 
los Sres. Peña , Mora y Manrique. 
B . B O T L L A N 
N O T I C ! A S 
Sidra Vereterray Cangas 
preferida por cuantos la conocen. 
De Instrucción pública 
O ' — 
INSTITUTOS 
Por fallecimiento del catedrático del Insti tu-
to de Gijón, D. Julio Quirós y Seeades, se 
dan los ascensos -de escala á D . Luis Muño25 y 
Cobo y á D. Ernesto Danza Ramos, catedrá-
ticos de los Institutos de Málaga y Paleueia, 
pasando á ocupar los números 325 y 445 del 
escalafón general de Institutos. 
—Se desestima la instancia de D . Rafael 
Serrano Arroyo, catedrático de Psicología del 
Instituto de Albacete. 
—Concediendo la gi atificación anual de 500 
pesetas, por acumulación de cátedras, a l pro-
fesor del Instituto de Reus D . Joaquín Batet. 
—Autorizando al catedrático y director i n -
terinó del Instituto de Orense, D. Salvador 
Padilla, para que se traslade á esta corte y ac-
túe como vocal del Tribunal de oposiciones á 
cátedras de Lengua latina, vacante eu los Ins-
titutos de Lugo, Oviedo, Pontevedra y B i l -
bao, para el ejue fué nombrado por Keal or-
den de 15 de Julio de 1913. 
—Se nombra sustituto personal del eatc-
drátieo del Instituto de Salamanca D. Juan 
Gil Aguado, á D. Luis Aparicio Seuties. 
—Se nombra profesor de Eeligióu del Ins-
tituto del Caraaial CSsngcp^ á D . José M a r í a 
MaríiU-
E l Ministerio de Gracia y Justicia ha pu-
blicado una estadís t ica de la Administra-
ción de justicia en lo c iv i l , durante e l año 
1904, en la Pen ínsu la é islas adyacentes. 
Se han invertido en papel sellado 
1.351.708,71 pesetas. 
Los asuntos terminados en los Juzgados 
de primera instancia ascienden á 38.091; 
duraron hasta tres meses, 25.003, y de cin-
co á diez años, 28; papel sellado invertido, 
1.033.038,05 pesetas, y papel de pobres, 
21.266,75 pesetas. 
Asuntos terminados en las Audiencias te-
rritoriales, 2.746; durac ión hasta tres me-
ses, 391; de cuatro á cinco años, cinco; 
papel sellado invertido, 145.158,40 pese-
tas, y papel de pobres, 9.178 pesetas. 
Para curar el Asma, Disnea, opresiones y 
catarros bronquiales recomiendan " E l Siglo 
Médico" y los principales periódicos de Me-
dicina el Jarabe Medina de quebracho. Se-
rrano, 36, Farmacia de Medina, y princi-
pales de España . 
Descarrilamiento. 
HUESCA 12. 20.15. 
E l tren t ranv ía de esta capital á Jaca 
descarri ló hoy en el k i lómetro 94 á conse-
cuencia de un desprendimiento de tierras. 
La máqu ina quedó empotrada en un mon-
tón de t ier ra ; el furgón de cabeza cruzado 
en la vía, y vol-cado un coche de primera. 
Afortunadamente no ocurrieron desgra-
cias personales. 
Ha salido un tren de socorro para trans-
portar á los viajeros. 
Se trabaja activamente para dejar la vía 
expedita esta misma noche. 
Bautizo y matrimonio. 
SAN SLBASTIAK 12. 15,40. 
En la iglesia del Buen Pastor celebróse 
esta m a ñ a n a con gran solemnidad la cere-
monia religiosa de ungir con las aguas bau-
tismales á una señori ta perteneciente á aris-
tócra ta familia alemana, la señor i ta Ihus-
nelda Boile, recientemente convertida a l 
catolicismo. 
Ofició, por delegación del excelentís imo 
señor Obispo de la diócesis, e l muy ilustre 
señor arcipreste, quien impuso á la neófita 
el nombre de María. 
Fueron padrinos los distinguidos señores 
de Sheck, matrimonio a lemán católico. 
Terminada la ceremonia del bautismo, 
la señor i ta María Boile contrajo matrimo-
nio con el distinguido joven D. Ricardo 
Salvador Peña, de Marchena. 
Los nuevos esposos, que recibieron mu-
chas felicitaciones, salieron para Alemania, 
donde p a s a r á n una temporada. 
A su regreso á España n ja rán su resi-
dencia en Sevilla. 
Agresión á l a Guardia c iv i l . 
H U E L V A 12. 16. 
La Guardia c iv i l del puesto correspon-
diente ha dirigido un oticio a l gobernador 
civi l de la provincia dando cuenta de un 
suceso desarrollado eu la mina "Cueva Me-
ra". 
Parece que varios obreros de la mina, 
que se hallaban reunidos eu Una taberna 
unirse en dicha taberna, degeneró la discu-
tar; bien pronto, y con la intervención de 
gentes maleantes que acostumbran á re-
ñirse en dicha taberna, degeneró la discu-
sión en violenta reyerta. 
Avisado de lo que ocurr ía , acudió i n -
mediatamente el comandante del puesto de 
la Benemér i ta con una pareja; pero los 
guardias civiles fueron recibidos á tiros por 
.los que reñ ían , resultando herido á conse-
cuencia de un disparo e l guardia Francisco 
Vaqueros. 
Los agresores, una vez realizada la agre-
sión, se dieron á la fuga, in te rnándose en 
un monte. 
La Guardia civi l los persigue. 
L A 
DEL MANZANARES 
Ayer tarde se reunieron eu el salón de ac-
tos del Centro de Hijos de Madrid, numerosos 
representantes, de los principales Centros y 
entidades de Madrid, para tratar de la pronta 
canalización del Manzanares. 
Ocuparon la presidencia el Sr. Díaz Agero, 
presidente de la Diputación provincial; el ex 
concejal Sr. Gurieh, y el presidente del Cen-
tro eu que se celebraba la reunión, Sr. Do-
rado. 
E l Sr. Gurich hizo amplia historia del 
asunto, entendiendo que, estando el programa 
de canalización del Manzanares aprobado por 
las Cortes y por el Consejo de Estado, sólo 
faltaba que el Ministerio de Fomento diera 
las órdenes de subasta. 
E l Sr. Díaz Agero encomió la necesidad y 
la urgencia de que dicho proyecto sea llevado 
á cabo por redundar, no sólo en beneficio de 
todo Madrid, sino en el de las provincias l i -
mítrofes. 
E l diputado Sr. Castelló, el Sr. Prieto y 
otros, hicieron uso de la palabra para adhe-
rirse á las manifestaciones de los oradores an-
teriores. 
Acordóse que una Comisión formada por 
los señores Díaz Agero, Gurich, Dorado, Cas-
telló, Prieto, Pazos, Frutos, Eozalem y Pu-
lido, gestione de los Poderes públicos la pron-
ta realización del proyecto de canalización del 
Manzanares, ya que para ello figurará y figu-
ra la consignación de un millón de pesetas, 
en los presupuestos de 1912, 1913 y 1914. 
C a s a L . D i e z G a l l o 
Sus chocolates y cafés son los más pre-
feridos por todos. Costanilla Angeles, l á . 
N o t a s d e s o c i e d a d 
-o— 
Hoy martes 13, á las seis de la tarde, 
en el domicilio social de la Asociación de 
Agricultores de España , Los Madrazo, 1, 
triplicado, da rá su anunciada conferencia 
sobre e l "Dry Ferming en E s p a ñ a " , e l so-
cio de la misma é inteligente agricultor 
D. Ramiso Alonso Castrillo y Bayón. 
E l acto, como siempre, será público. 
BODAS 
La debilidad nervios*, la falta de apeti-
to y la depresión oí pánica, se curan rápi -
damente con el VINO OXA. 
Ha sido elegido presidente de la Real 
Federac ión Española d9 "Foot-bair ' e l se-
nad-or D. Francisco (G&rcía Molinas. 
En la iglesia de Nuestra Señora del Per-
petuo. SOCOITO celebróse ayer mañana el ma-
trimonio de la señorita Paquita ¡López de 
Carrizosa, hi ja de los condes del Moral de 
í Calatrava, con el joven ingeniero de Minas 
D. Ramón Fernández Hontoriaj primogénito 
de los condes de Torreánaz. 
Bendijo á los contrayentes el Excelentísimo 
Cardenal-Arzobispo de Valladolid, Sr. Cos, 
oficiando en la Misa el capellán de la casa de 
los condes del Moral de Cala,trava, D . Fran-
cisco Javier Correa-
Fueron padrinos el padre de la novia y ia 
madre del novio, eondoy-a de Tor reánaz 
La novia vestía de blanca seda broebada, 
luciendo aderezo de brillantes. 
El novio llevaba el uniforme del Cuerpo 
de Ingenieros de Minas. 
En el palacio de los condes del Moral de 
Calatrava sirvióse al medio día un espléndido 
almuerzo. 
Los nuevos esposos marcharon en automó-
vil á E l Escorial, donde tomaron el sudexpre-
so de Francia. 
Es ta rán ¡algunos días en la Costa Azul , 
partiendo después para uu largo viaje por 
Italia. 
—Otra boda aristocrática se celebró el día 
10 del corriente en la capilla del palacio ar-
zobispal de Valladolid: la de la señorita Ber-
nardina Ceballos y Rodríguez-Valderrábano, 
hija de los marqueses de Trebolar, con el 
joven abogado y caballero de la Orden mi l i -
tar del Santo Sepulcro, D . Cándido Rodrí-
guez de Celis de Mediavilla, hijo del excelen-
tísimo Sr. D. Cándido Rodríguez de Celis, 
magistrado del Tribunal Supremo de Justi-
cia. 
Recibieron la bendición nupcial de manos 
del Eminetísimo Cacdenal Cos y Macho, sien-
do apadrinados por el padre del novio y por 
la madre de la desposada, marquesa del Tre-
bolar. 
Fueron testigos en la ceremonia el capitán 
general de Castilla la Vieja, teniente general 
D. Federico Ochando, en representación del 
ministro de la Guerra, general conde del Se-
rrallo; los excelentísimos señores D. Luciano 
Avaya y Pedregal y D . Rafael Bennejo Ce-
ballos y Escalera, magistrados del Tribunal 
Supremo: el l imo, Sr. D. Mariano Herrera, 
presidente de la Audiencia territorial de Va-
lladolid, y el joven abogado y caballero de la 
Orden militar de Montesa D . Andrés de Mon-
talvo y Gómez de Hermosa. 
Los recién casados salieron en automóvil 
para el extranjero. 
—En la iglesia parroquial de Chamberí 
han contraído matrimonio !a señorita Carmen 
Luengo, hija del difunto general del mismo 
apellido, con D. José Fernández Grande, hijo 
de D. Basilio, general del Cuerpo de Ar t i l l e -
r ía . 
CESION D E T I T U L O 
• E l conde 3o Torre Arias ha hecho cesión, en 
favor de su hijo, D . Alfonso' Pérez de Guz-
máu. del título de marqués de Santa Marta. 
U N A CACERIA 
En la finca que posee en Talavera el mar-
qués de Jura Real, se ha celebrado una ani-
maida cacería, á la que asistieron los señores 
duque de Bivona, marqués de Monteagudo, 
Mugueiro, Liniers, Bahía, Hurtado de Amé-
zaga, Avia l y Beruete. 
Se dieron ;varios ojeos, cobrándose 300 per-
dices, s, , 
j ^ M j ; w y g » y g ^ V I A J E 
Ha regresado a la corte, procedente de La 
Coruña, D . Isidoro Bugalla!. 
S U C E S O S 
Un valiente. 
11 
Obra de caridad. 
Anoche visitó el director de los comedores 
de Santa Victoria y San José al señor gober-
nador, para darle cuenta del acuerdo tomado 
por la Junta, de adquirir un local para reco-
ger de noche á los niños y pobres que duer-
men en la vía pública por falta de hogar, 
á los que, además, se les facil i tará una sopa 
por la noche y café por la mañana , y cuyos 
gastos serán cubiertos por medio de una sus-
cripción voluntaria que se ha abierto, encabe-
zada por la Junta, el señor gobernador y la 
distinguida señora caritativa, doña Candela-
ria Ruiz del Alba, que ha sido la primera 
que se ha ofrecido á cooperar á esta obra de 
caridad. 
E l señor gobernador ha visto con gran sa-
tisfacción la obra humanitaria proyectada, 
ofreciendo su cooperación para todo cuanto 
tienda á este fin benéfico. 
Se ruega á todas las personas caritativas 
remitan el donativo que tengan á bien, por 
insignificante que sea, pudiendo verificarlo de 
once á diez y seis, á los comedores estableci-
dos en la travesía de Moriana, núm. 4, p r in-
cipal. 
-o- InválMos. 
Se concede ingreso en e l Cuerpo de I n -
válidos al coronel de Art i l le r ía D. Justo 
Santos y Ruiz Zorr i l la . 
Ayudante. 
Ha sido nombrado ayudante de campo 
del general de brigada D. Manuel Agar, el 
teniente coronel do Estado Mayor D. Sal-
vador Salinas. 
Matriinonios. 
S© conceden Reales licencias para con-
traerlo á los capitanes de Infan te r ía don 
Juan Sánchez Delgado y D. Sebast ián Cruz 
Sáez, 
Otícial extranjero. 
E l ministro plenipotenciario de Suecia en 
España visitó ayer a l ministro de la Gue-
rra para solicitar, en nombre del Gobierno 
de su pa ís , autorización para que un oficial 
sueco haga prácticas de servicio eu uno de 
los regimientos de Caballer ía española . 
La petición ha sido atendida, y practica-
rá dicho oficial en el regimiento de lan-
ceros de la Reina. 
POR TELEGRAFO 
Morenito y X a v a r t o . • — -
T E N E R I F E 12. 
Con media entrada se ha celebrado la p r i -
mera corrida del año. 
Se lidiaron toros de Bohórques, siendo fo-
gueado el cuarto. Los otros cinco cumplieron. 
Morenito de Algeciras y Manuel Navarro 
estuvieron superiores en todo, siendo ovacio-
nados en diferentes ocasiones. 
POS E L CABLB 
Malla y Punteret. 
* » n — — L I M A 12. 
Ayer se celebró la sexta corrida de la tem-
porada, con toros de la hacienda del Olivar, 
los cuales salieron mansos, broncos y difíci-
les, atropellando materialmente á los toderos. 
Malla y Punteret lograron dominai á las 
reses á fuerza de valentía, toreándolas con 
exposición constante. 
Agustín García aseguró á sus tres enemigos 
con otras tantas estocadas3 y Juan Cecilio 
imitó á su compañero. 
Ambos diestros fueron ovacionados, á 
La entrada buena. | C £ 
Manolete, Sá inz y Rodr íguez . 
CARACAS ta 
Ayer domingo, con una entrada buena, se 
dió una corrida de toros, lidiándose seis b i -
chos de Torres, que cumplieron. 
Manolete toreó de capa y muleta con quie-
tud y arte; banderilleó pronto y bien, y a r reó 
dos estocadas premiadas con ovaciones y ore-
jas. 
Jul iáu Sáinz renovó y justificó sus éxitos 
anteriores, manteniendo k nota de la valen-
tía. 
Enrique Rodríguez no desmereció de sus 
compañeros, especialmente al malar dc.mauc-
r a ¡superior el úl t imo bkho, / ' S. 
Ayer de madrugada fué detenido Ramóif 
Bringas Setién, por golpear brutalmente en 
la calle de Alcalá, esquina á la de Barqui-
llo, á una mujer llamada Elvi ra Carba l l» 
Ramos, de veinticuatro años de edad. 
Esta fué curada en la Casa de Socorro 
del distrito del Hospicio de varias lesiones 
do pronóstico reservado. 
Ignóranse las causas de la brutal agre-
sión. 
Araña a míos guardias. 
A l proceder á la de tención de doB indi-
viduos en el caíet ín establecido en el n ú r 
mero 35 de la calle de Calatrava, fueron 
agredidos los guardias de Seguridad Salus-
tianos González y José López, por el chi -
co del cafetín Ju l ián Nogueira, de catorce 
años, quien, valiéndose de las u ñ a s y lo» 
dientes, causóles varias lesiones. 
A l fin se impusieron los guardias, cou^ 
dujciendo á la Comisar ía ai agresivo mu-» 
chacho. fj 
Ca ída casual. 
En la Casa de Socorro del distrito deT 
Centro, fué curado Antonio López Ubedar. 
de doce años de edad, quien padecía ero--
sienes en la cara y ligera conmoción cere-
bral y visceral, de pronóst ico reservado. 
Esto se lo produjo en la calle de Pre-
ciados núm. 1, a l caerse de una escale-
ra de mano, en que estaba subido. 
E l lesionado fué conduicido á su domici**-
lio, calle de Tarragona, nüm. S. 
Ropas robadas. - - - . , 
Presentac ión Sánchez Herrera, de vein-
ticinco años de edad, sirvienta, ha denun-
ciado á su compañera , Ana López González, 
por haberla robado és ta varias prendas de 
vestir que guardaba en un baúl , cuya ce-
rradura fué rota. 
L a denunciada ha confesado su del i to , 
entregando las ropas robadas. 4 
Encargado infiel. — ^ 
E l contratista Ignacio Valent í y Flaquet; 
ha denunciado á su apoderado, M . Gaugo-
lells. por haber empleado jornales destín 
nados á una obra del denunciante, en pa-» 
gar á obreros que han trabajado en obras 
particulares de este ú l t imo. 
E l Sr. Valent í no puede precisar á cuán -
to asciende la cantidad malversada, si biew 
presume quo es de relativa importancia. 
Robo en unos talleres. ' • 
E n los talleres de "Dion BoutOn", síCos-
en e l paseo del Hipódromo, perpe t róse .la 
noche pasada un robo de alguna impor-
tancia. 
Uno 6 varios ladrones entraron por nn« 
ventana y se llevaron del sotabanco donde, 
e s t án las maquinarias varios objetos, valo-vi 
rados en 200 pesetas. 
Los ladrones, para salir de los talleres»,, 
rompieron la cerradura d* la puerta de la. 
calle. 
Ignórase quiénes sean los autores dei 
hecho. j * 
Va á cobrar y l e pegan. ' * 
E l médico D. José Armesto Rfvas hmcS 
ayer á su cliente el Sr. López Gras, para^ 
cobrarle una cuenta que t en ían pendiente. 
Encon t ró le en una obra en construccióivi 
de las cercanías de la Plaza de Toros, masn 
en vez de Pagarle, e l Sr. Gras le contestó! 
en malos modos, en tan malos, que por no 
ser menos, los operarios de la obra la e m -
prendieron á ladrillazos con el " ing lés" . 
Este salió "por pies", no sin que ante» 
le alcanzara un ladril lo, que le produjo una 
gran contusión en el brazo derecho. 
Don José Armesto fué curado en la Cásate 
de Socorro sucursal del Congreso, pasando 
después á su domicilio. 
Algunos de los agresores fueron detew 
nidos. 
B n l a Cárcel Modelo. ; 
L a Junta local de Prisiones ofició ayer-
ai Juzgado de guardia, dándo le cueMa de 
que el día 10 por la m a ñ a n a , el preso José 
Cas tañe i ra agredió con un hierro al em-r 
picado de la Cárcel Modelo Juan Eernán-í 
dez Castado, h i r iéndole en la cabeza. 
E l Juzgado instruye las diligancias co-
rrespondientes. , ^ ' 
Unas copas. « 
Victoríiano Hernández Celador, carpin-i 
tero, e n t r ó anteanoche en una taberna dé. 
la calle del P e ñ ó n , y después de tomarse 
unas copas, hizo amistad con otros tres su-* 
je LOS que allí se hallaban haciendo ot ro 
tanto. 
Animados con e l vino, siguieron la " j u e r -
ga" toda la noche, sin que sepa Victoriano 
dónde estuvo n i qué hizo, pues sólo satMfc 
que ayer al amanecer lo encontraron unos 
guardias durmiendo cerca de la AIhóndl- i 
ga, que se lo llevaron á la Casa de Soco-f 
rro, donde le administraron el amoníaco , 
que a l darse cuenta de que aún vivía, echó-i 
se mano á los bolsillos y no tó la falta de» 
100 pesetas, el reloj y una cartera con va-^ 
rios documentos. 
Cinco veinte. 
E l camarero del café del Prado F rand? -
co Menéndez presentó anoche una d e n u n c i » 
contra el cerrajero José Mar t ín del Val , 
de cuarenta y seis años, porque hizo de-
gasto en el café cinco pesetas veinte cén--
timos, dec larándose luego insolvente. 
José ingresó en un calabozo ctel Juzgad* 
de guardia. 
Una denuncia. \ 
ü n a pobre viuda, llamada Francisca L6-. 
pez, se presentó anoche, acompñada de s u » 
dos hijas, n iñas de seis y doce años de-
nunciando al dueño de la casa n ú m . 4 deii 
la calle de Mar t ín Vargas. 
Según dijo la denunciante, ella vivía en; 
una guardilla de la citada casa, en la que: 
la inquilina le h a b í a cedido una habitaciói&j 
La inquilina de la guardilla mudóse de 
casa, y como ella no pudiese hacerlo por 
falta de recursos, el propietario desalojó' 
el cuarto, poniendo e l ajuar de la denun-
ciante en la calle. 
IA SANTA CASA DE NAZARET 
Y LAS RELIGIOSAS POBRES 
Recogido por donativos particulares, desda 
dos pesetas á 2.425, 3.108; ídem por suscrip-
ciones, desde 0,50 hasta 25 pesetas mensua» 
les. 379.—Total, 3.487,00. 
Distribuido entre 82 Comunidades, 2.637; 
gastos de giros, certificados, Revista, etc., 97w 
—Total, 2.727. ( 
Resta para continuar en Enero, 760. 
Madrid, 28 de Diciembre de 1913.—fiam&l 
Bisco, Reyes, 8, primero. 
NOTA.—La liquidación detallada se facilita 
gratis en el Centro de la Obra. 
DE TEATROS 
APOLO 
Hoy martes, en la tercera sección, á las 
diez y cuarto de la noche, se verificará de-
finitivamente el estreno de la zarzuela en 
un acto, dividido en seis cuadros, or ig inal 
de Antonio M. Viérgol, mús ica de los maes» 
tros Valverde y Foglietti, t i tulada " L a co-
pla del amor". 
E l jueves 16, vermouth de gran moda, 
se pondrán en escena: á las seis, "'Muset-
ta", y á las siete, •'La copla del amor". 
CERVANTES ' 
Se ensaya, para ser estrenado en breve, 
e l juguete cómico en dos actos, or iginal 
de los Sre». Muñoz Seca y Pérez F e r n á n -
dez, t i tulado "López de Coria". 
Todas las noches, á las once, se repre-
senta Ta hermosa comedia nueva eu dos ac-
tos, or iginal de D. Manuel Linares Rivaa, 
uComo buitres.. .", cuyo brillante éxito au-
menta do día eu ílía, 
Martes 13 de Enero de 1914 EL L- D Eü E3 A T EL 
MADRID. A ñ o í V . Núm* 800 
lillif 
'¿yer ;.os facilitó eu el Ayuntamieato la 
« g o i c n t e aota oficiosa; 
i **EJ'señor vizcoride i k Eza, «ie perfecto 
«eaevdo eou' ei presidente !o la Asociación 
itatriteii¿e de Caridad, señor conde de Pe-
íialver, ha organizado un ^--vieio de recogida 
de nwaidigos que comenzará á funcionar bre-
vemente. 
• Esta recogida no snpoae de ninguna ma-
cera1 la aglomeración en un inomento détór-
jainado de personas pobre:, sistema que difi-
eulUiría ó haría imposible la resolución de! 
.problema. Se trata do una acción lenta para 
¿jjoder i r dando destino en Asilos, ó el que 
proceda, según la edad, sexo y condición de 
fe "persona recogida, encaminada eseneial-
"Bierite á haaer desaparecer de la vía pública 
r l mendigo, á impedir que vuelva á. reper 
tirso el hecho de que falíezean en la. mih-ma 
vde hambre y frío, y sin auxifió alguno, me-
"nesteruíjos, y , además, á rc:;oíver un iiroble-
. ¡ua saniUtrio. como es el de la. posible re-
aparición ¿el tifus exantemático por la aglo-
^ueraeión de gentes sucias. A este efecto, to-
ííos tos días se recogerá el aúmero de perso-
nan pobres que permita el desenvolvimiento 
servicio, serán conducidas al eampamen-
tOvde. iksinfeceióu, en el eua! serán bañadas 
> ";.ise;uia.s y, .además, se .les ent regará ropa 
.para cafnluar sus harapientas vestiduras. 
I'or- sa parte, la Asociación Matritense de 
Garldád sé encargará de la manutención de 
•«la^;' personas" recogidas' ditrante su estancia 
\'.n el campamento y del suministro de las 
ropas necesarias, encargándose después del 
Veparto de dichas personas en los diversos 
Asilos, abonando asimismo el importe de la 
estancia de ellos. La' permanencia en el eam-
, pameniu de desinfección <!•: las personas ru-
I cogi<u$, una vez limpias y desinfectadas, se 
¡ reducirá al breve espacio que medie entre su 
• ñliaeión,' hedía también por la espresada 
' Asociación Mairitenso de Caridad, y su devo-
lución á los Asilos. 
Kn esta fonna; como üé ve, uo solamente s e 
accaxífete el probiema do la mendicidad calle-
j e r a con un posible éxito dentro de las d'iicul-
tadss de todo orden que se ofrecen en éste, 
sino que se fae i r i ta un albergue para las perso-
nas que, careciendo totalmente de recursos. Se 
ven expaestAs a morir en mitad de la calle, y 
S u g n r a i ú e n t e so r-esuelvo. mi problema sanita-
rio de una importancia extraordinaria, pues ya 
se recordará los graves conflictos que ha creado 
.en el orJen de la salud pública la recogida de 
mendigos hecha sin la garant ía de las prácticas 
de desinfección corporal y de las ropas.'•• 
Los recreos del Retiro. 
ILa Comisión de Espectáculos ha acordado 
abrir un concurso libro para la explotación de 
la zona de Recreos del Retiro durante el pró-
ximo verano. 
Han sido nombrados ponentes de dicho con-
curso los concejales Sres. Casero, Blanco So-
ria y Blanco Parrondo. 
Las licencias para auiomóviles . 
3->ispuesto por el presupuesto municipal, en 
su Apéndice 41, que la renovación dte permi-
sos de circulación para automóviles particula-
res se verifique en los diez primeros días de! 
trimestre siguiente al de su caducidad, prece-
diéndose después contra los que no lo hayan 
efectuado, dentro del plazo citado, por la vía 
de lapremio, el alcalde, teniendo.en cuenta que 
en el trimestre actual han existido tres días 
festivos en dicho ¡período de tiempo, ha dis-
puesto que el plazo mencionado se prorrogue 
basta el 15 del corriente mes, proeediéndose 
después en consonancia con lo dispuesto en el 
citado Apéndice. ' i 
Lo que.se anuncia para conocimiento de los 
interesados, debiendo advertir que los automó-
viles qUo no circulen," deberán ser dados de 
baja en el arbitrio por sus propietarios, pre-
vio oficio tírmaile por los mismos y dirigido 
al señor administrador de Propiedades. 
C o t i z a c i o n e s 
12 DE ENERO üf: 19U 
EOLSA DE MADRID 
Fondos p á M i o s . Interior 4°^ 
Serio F, do 50.009 peseta-? nominales'. 
> E, > 2r..000 > » .( 




» G y H, do 100 j 21)0 pU-s. woiniiils. 
Rfi diferentes serles • 
Idem fln.de mes.' 
Idoni íl'i -DVóxirno 
Amortizabloal 5% 
IdemfM 
Banco Hr^otecar-ío de Kápal.i, 4/> 
ObliKacioneS: F- C. V. Ari/.a, 5% 
Soeie'lad i':e E'oc'ficidad Modindía,5 ... 
RIeetricidati dé CtiátmÚOlií.'S,0^ ' 
Seriedad lí. Azucarera ilo E¿|>a"ía, *B/o'. 
Unión Aleo • lers Española'; 5% " 
Accicu''sde! Banco de Espala 
Idem Hispano-Aüníricano 
Idem Hipotecario.de Espafia . . . . i 
lúetp de Castilla 
Idem Español de Crédito 
(deni Central Meilcauo 
Idern Es¡)auoi del Rio de la Plata 
Compañía Arrendahiria do Tabacos 
S. G. Azucavera do Espafia Preferentes. 
Idem Ordinarias 
Idem Altos Hornos do Bilbao. 
Idem Üiiro-Felgucra '.. 
L'nión Aieojiolora Esoanol- Sf o 
Idem Resinera Española, % 
Idem Española do Explosivos 
Ayuataatlunto de Madrid. 
Emp. 1863 Oblisfaciones 100 pesetas 
Idem por resultas 
Idem expropneiones interior 
Idem id,, en e!onsahcl»e ; 
















































































CAMBIOS SOBRE PLAZAS KXTKAXJEKAS 
Par ís , 105.60 y 70; Londres- 26.tiT; Ber-
lín, 139-..70 y 130.7U. 
BOLSA DE BAllCELONA 
Interior fin do mes, 78,25; Amorcizablc 
5 por l ü ó , 99,40; Nor te í , 93,90; Alicantes, 
92,70; Oreases, 23,95; Andaluces. 03.90. 
BOLSA DE BILBAO 
Altos Hornos. 3uo,u0; Resineras. 93,00; 
Explosivos, 24L00; Industria y Comercio, 
190.00; Felgucras, 40,25. 
BOLSA DE PARIS 
Exterior, 89.50; F rancés , 85,ti7; Ferro-
carriles Norte de España, 444,00; Alicantes, 
438,UU; Ríot into, í . 694 ,00 ; Crédit Lyon-
uais 1.676,00; Bancos: Nacional de Méji-
co, 492,00; Londres y Méjico. 200.0'); Cen-
t ra l Mejicano, 87,00. 
BOLSA DE LONDRES 
Exterior, 89.00; Consolidado m$Hs 2, 
por 100, 71,81; Alemán 3 por 100. 75,uO; 
Ruso 1906 '5 .ñor 100, 102,50; Japonés 1907. 
97.00; Mejicano 1899 5 por 100, 88.00; 
Uruguay 3 % vov 100, 68,50. 
BOLSA DE MEJICO 
Bancos: Nacional de Méjico, 265,00; Lon-
dres y Méjico. 170,00; Central Mejicano, 
50 00. 
BOLSA D E BUENOS AIRES 
Banco de la Provincia, 158,00; Bonos 
Hipotecarios 0 por 100, 00.00. 
BOLSA DE C H I L E 
Bancos: de Cliile, 208,00; Español de 
Chile. 134,00. 
BOLSA DE ALGODONES 
{Información de Ja casa Sanitario lloüore-
da, Ventura de la Vega, 1G y 18.) 
Telegrama del tifa 12 de Enero de l i ) í 4 . 
Cierre 
de ayer 
Diciembre y -Enero 
Enero y Febrero. 
Febrero y Marzo 










Ventas de ayer en Liverpool, 3.000 balas. 
Día 1S. Martes.—San Gumtrsiudo, •pres-
bí tero y m á r t i r ; San Servideo, monje y mar. 
t i r y Santos Leoncio y Agrieto, Obispos.— 
La Misa y oficio divino son de la Octava de 
la Epifanía, con r i to doble mayoi» y color 
blanco. 
• . 
lgio=ia de Jesús (Cuarenta Horas).—A 
las ocho, se expondrá S. D. M . ; á las diez. 
Misa cantada, y por la tarde, á las cinco y 
media. Estación, Rosario, Letanía cantada 
y Reserva. 
Escuelas Pías de" San Antonio Abad.— 
Cont inúa la Novena eu honor de su Titular,, 
predicando á las cuatro y media, después de 
la Estación y el Rosario, el P. Honorato 
Pinedo. 
San lidefouso.—A las ocho y media, Misa 
de Comunión para la Pía Unión de San A n -
tonio d<; Padua y acto seguido se rezará e l 
Ejercicio. . , 
' Capilla de las Reales Caballerizas.—Con-
t inúa la Novena á San Antonio Abad, predi-
cando, á las cinco y media, Ü. Angel Ruau. 
Iglesia Pontificia de San Miguel.—La P ía 
Unión de San Antonio celebra fiesta en ho-
nor do su Ti tu lar con sermón, que predica-
rá el P. Cavero, por la tarde, á las cinco. 
Adoración Nocturna.—Turno: Sancíi fipi-
r i tus . 
«> 
En la iglesia parroquial de San Sebas-
t ián se celebrará los días 18, 19 y 20 del 
corriente mes un ¿ o l é a m e : Triduo en honor 
del Santo y glorioso. Ti tular . 
P red ica rá los tres días el Sr. D. Luis 
Béjar Colet, y e l día 20, en la función de 
la mañana , el Sr. Frutos Valiente. 
(Este periódico ss publica con censura ec2«' 
i «Vfsf/ívi.l 
L - 3 t 3 m p 3 r o t u r a * 
A las ocho de la mañana mareó ayer eí 
termómetro dos grados. 
A las doce, eü&íi'o. ;, 
A las cuatro do la tarde, tres; : 
La temperatura máxima fue. de seia./ 
La luínima, de c-io. &a 
T." barómetro maicó 707 miiímerrds.-TiíBj. ' 
R E A L . — (Función 39 de abono. "U-
turno segundo).—A -las'nueve, Toscí 
COMEDIA.—A las nuev¿' y tras ^ua^tsis, 
El orgullo de Albacete. ; : ^. J | 
PRINCESA.— (Fun.-ión especial, --á'-Jw^. 
cios' especiales).—A las seis. La n ) á l » « . ' 
rida .y Los chorros d t l oro. , £ ..A ; 
L A R A . — A las seis y media (doble tém 
servicio doméstico (dos actos).'-"y "Úkfk 
Bruni .—A las diez (doble) , . El abañ icor1^ 
Celia (tros actos) y. Mary. Brüui .V 
APOLO.—A las seis. Molinos de vie^ty.-*. 
A las' sieté y cuarto, ¡Si yo ' fuera R¿y! . 
¡as diez y cuarto,. La copla de! amov 
treno) .—A las once y tres cuartos, • La-: efS 
tctíral. . 
COMICO.—A las seis y media (tseucMia.-), 
La piedra azul.—A las, diez y . medja^ " 
c i l la) , La canción de la Farándula.-—1Avig^. 
ouee y media (sencilla). La gitanada;^.' 
CERVANTES.—A las seis y. media (s«¿. 
ción v á r m o u t h ) . E l mod'alo d© Virtuc __ 
(dos actos y una p e l í c u l a ) . ~ A ' lafe ' M i ^ 
(sencilla),:. Lista de Correos.-^-A 'l3s ;< 
(doble j , Como buitres.. . .'(dos '.actos^ 
I N F A N T A I S A B E L . — A las seis,' Ca*. 
ción de cuna y La Argentinita.—A''";lá$' 
nueve -.y tres cuartos, Malvaioca y • La-AV-
gentinita. . " , ' , 
PRODUCIDAS POR IRRITACION, C A T A R R O S A L A V I S T x, CONJUNTI-
V I T I S , OFTALMIAS, R I J A S , E T C . , S E CURAN CON INSTILACIONES D E 
F r a s c o eom cuentagotas, una p e s e t a . — V I C T O R I A , 8, y A T O C H A , 
A L Q U I L A S E hotel ba-
r r io Argüelles^ capaz nu-
merosa familia, con todo 
confort moderno, cuadra y 
cochera, en 7.000 ptas. R.: 
S. Joaqu ín , 7, f.a medias. 
PARA BUENOS I M P R E -
SOS Y S E L L O S CAUCHO 
Encomienda, 20, duplica-
do. Apartado 171, Madrid. 
AGENCIA DE PÜBUCIDAD 
Lingote al cok de eaKdad su-
p e ñ o r para fmidiciones y hor-
n o s MartÍD-Siemeii¿. 
Aceros Bessemep y Siemens-
Martín en las dimensiones usua-
les: p a r a el comercio y cons-
trucciones. 
Carriles Vignoles, pesados y 
l igeros , para •ferrocarrile?. mi-
nas y otras industrias. 
Carriles Phoenix ó Broca para 
t r a n v í a s eléctrico,-?. 
Viguería para toda clase de 
construcciones. 
Chapas gruesas y finas. 
Construcciones de vigas arma-
das para puentes y edificios. 
Fabricación especial de hoja-
Cubps y Baños galvanizados. 
Latería para lab'ricas de con-
servas. 
Envases de hojalata para di-
versas aplicaciones. 
—-o— 
L:i m á s antigua de Madrid. 
Precios sin competencia 
para anuncios^ reclamos, 
noticias, esquelas y ani-
versarios. 
Anuncios en Vallas, Telo-
nes, T ranv ía s ; reparto de 
Impresos y Muestras, y Co-
lección de carteles en to-
das las provincias de Es-
paña. 
P ídanse presupuestos y ta-
rifas, que so envían gratis. 
Oficinas: 




Agencia de publicidad 
Anuncios en general, es-
quelas de defunción y ani-
versario. 
Jacometreieo, 50, primero. 
Teléfono 1.330. 
BENAVE-VTE.—De cinco á,doce.yvai 
sección continua de c inematógra ío . 
I M P R E N T A : PIZARRO, 14 
B . R A L . 
Caloríferos de petró-
leo especiales de esta 
«.'asa. Calientapiés, ca-
lientamanos y otiOí. 
Precios fijos baratos. 
Utensilios de coci-
na irrompibles, exclu-
sivos de la C a s a 
ROÍ. 
B a l d í a s comple-
tas á 58 pesetas. Ca-
feteras. 
F I L T R O S higiénicos 
para agua, Ü pesetas 75 
céntimos. 
Antigua C a s a MA-
RIN, 12, Plaza de He-
rradores, 12, esquina á 
San Felipe Neri (ojo). 
Llamarnos la aten-
ción sobre este nue-
vo reloj que segura-
mente se rá aprecia-
do por todos los q ü é 
sus ocupaciones les 
exige saber la hora 
fija de noche, lo cual 
se consigue con ei 
mismo sin necesidad 
do recurrir á c e r i -
llas, etc. 
Este nuevo r e l o j 
tiene en sü esfera y 
manillas una compo-
sición R A D I U M . - -
Radium, materia m i 
¡neral, descubierta ha 
ce algunos a ñ o s y 
¡que hoy vale 20 m i -
l lones el k i lo apro-
ximadamente, y des-
pués de muchos es-
¡íuerzos j trabajos, se 
luí podido conseguir 
¡aplicarlo, en ínfima 
cantidad, sobre las 
jhoras y manillas, que 
i p e r m i t e a ver per-
fectamente las horas 
de noche. Ver este re-
loj , en la obscuridadves 
da A m é r i c a , H a w a ü , e t c . , e t c . 
Se garantiza la comodidad, limpieza é higiene, alimentos, servicio y 
rapidez; cocina española y francesa; luz, timbres, ventiladores j ; calo» 
iríferos eléctricos, aparatos de desinfección, camas de.hierro, hospital̂  
I médico , medicina y alimentos gratis. Para la seguridad.y tranquilidad 
I de los pasajeros, estos buques se encuentran provistos de potentéé apa-
1 ratos de telegrafía sin hilos que les permite estar en comunicación con 
jla tierra ó buque todo el viaje. / | 
Se contesta la correspondencia á vuelta de correo, y sé envían pros-
jpectos y tarjetas gratis á quien lo solicite. v 
Diríjanse: Apartado núm. 1J. Despachos: I i i sh Town, núm.;l^, y 
Puerta de Tierra, núm. 1. - ' 1 
Dirección telegráfica: cPUMP» G I B R A L T A K V 
¡GRAN N O V E D A D ! 
verdaderartiynte una maravilla. 
G r a n f a c i l i d a d de l a C a s a á los s e ñ o r e s s a c e r -
dotes p a r a a d q u i r i r es^e r e l o j . 
Ptas. | 
Catálogos ilustrados 
con más de 4.000 ar-
tículos. 
:En caja niquel, con buena máqu ina , garantiza-
j da, caja moda extraplano '¿ó 
|Idern, m á q u i n a extra, áncora , rub í e s : 85 
lEn caja de plata con m á q u i n a extra, de áncora, 15 
rubíes , decorac ión ar t ís t ica ó mate. íO 
| . Én o, 6 y 8 plazos, respectivamente. 
Al contado se bace una relaja de un 1Q por 191. 
i Se mandan por correo certificados con aumento de 1,53 pesetas. 
©ra,» - • » « 
ios discursos 
S r . V á z q u e z d e M e l l a 
D. A l e j a n d r o P i d a l y M o n 
P . Z a c a r í a s M a r t í n e z 
D . A n g e l H e r r e r a 
en la velada qwe o r g a n i c é E L D E B A T E 
para 
y Pelayo, en el teatro de la Princesa* 
F T e s c i o ; U J I M A R E I S E X A ; De veüta et! ei Kí 
EL DEBATE, caite de A|cal|, 
LllSEA I)K BUENOS A M i m 
Acreditados talleres del escultor 
rmágenes, Altares y toda clase de carpintería re-
ligiosa. Actividad demostrada en los múltiples en-
cargos, debido al numeroso é iustraído personal. 
Paya la conresposadencis, 
:H Servicio nfensuai, saliendo de Barcelona el, 3, de Málaga e i 5 y de Cádiz el 
. 1 , directamente para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; .em-
prendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el día 1 y de Montevideo 
el 2, directamente para Canarias, Cádiz y Barcelona.. Combinaeién para t ran i 
bordo en Cádiz con los puertos de Galicia y Norte de España . 
^ IÍINJSA D E NEW-iiOlílv, CUBA Y MEJICO 
1 Servicio memmai, saliendo de Génova ei 2 i , de Barceioaa el 25, de Máia-
'ga el 28 y de Cádiz el 30, directamente para New-York, Habana y Veracruz y 
Puerto Méjico. Regreso de Veracruz el 27 y de la Habana el 30 de cada mes, 
directamente para I^iew-York, Cádiz. Barcelona y Cénova. Se admite pasaje y 
Viarga para puertos del Pacífico, con transbordo en Puerto Méjico, así como 
j'íara Tampico. con transbordo en Vérabrue. 
^ v - IÍINEA DE. CUBA Y MEJiCO 
'< Servicio mensual a Habana, Veracruz y Tampico, saliendo de Bilbao el 17, 
•¡de Santander e l 19, de Gijún el 20 y de Coruña el 21, directamente para Ha-
bana, Veracruz y Tampico. Salidas do Tampico el 13, de Veracruz el 16 y de 
Habana el 20 de cada mes, directamente para Conma y Santander. Se admite 
rpasaje y carga para Costalirme y Pacígco, eon transbordo en Habana a l va-
^por de la línea de Venezuela-Colombia. 
Para este servicio rigen rebajas especiales en pasaje* de ida y vuelta y 
también precios convencionales para camarotes de lujo. 
| L INEA DE VENEZCELA-COEOMBIA * i . • | > > 
. Servicio mensual, saliendo Barcelona el 10, el t i de Valencia, el 13 de 
Málaga, y de Cádiz el 15 de cada mes, directamente para Eas Palmas, Santa 
(Cítía de Tenerife, Santa Cruz de la Palma, Puerto Rico, Puerto Plata (facul-
t a t iva ) . Habana, Puerto L imón y Colón, do donde salen los vapores el 12 de cada 
aués para Sabannla, Curaeao, Puerto Cabello, La Guay-'á, etc. So admito pasaje 
y carga para Veracruz y Tampico, con mmabordo eu Habana. Combina por e 
ferrocarri l de P a n a m á con las Compañías de Navegación del Pacífico, para eu-
vos puertos admite pasaje y carga con billetes y conocimientos directos. Tam 
,bi6n carga para Maracaibo y Coro, con transbordo en Curaeao y para Cumaná. 
CtirSpano y Trinidad, con transbordo en Puerto Cabello. 
^ . . L I N E A DE F I L I P I N A S 
Troce viaje-? anuaiés , arrancando de Liverpool y haciendo las eseaiaa d( 
C ó r u n a , Vigo, Lisboa, Cádiz, Cartagena, Valencia, para salir de Barcelona cadr 
¿cuatro miércoles, ó sea: 8 Enero, o Febrero, 5 Marzo, i y So A b r i l , 2S Mayo 
25 Junio, 23 Jul io, 20 Agosto, 17 Septiembre, 15 Octubre, 12 Noviembre y K 
Diciembre, d i r ec t an^ t e para Port-Said, Suez, Colombo. Singapore, Itofflo ¿ 
Manila. Salidas de Manila cada cuatro martes, ó sea: 28 Enero, 20 Febrero, 2; 
•Marzo, 22 A b r i l , 20 Moyo, 17 Junio, 15 Julio, 12 Agosto, 9 Septiembre, 7 Octu 
bre, 4 Noviembre y 2 y 30 Diciembre, directamente para Singapore, demás es 
¡calas intei 'medías que á la ida basta Baiceloua, prosiguiendo el viaje.para Cá 
diz, Lisboa, Santander y Liverpool. Servicio per transbordo para y de los puer 
Xos de la costa oriental de Africa, de la India, Java, Sumatra, Cliína, Japón j 
Australia. 
Í L I N E A DE FBRN.YVDO POO 
Servicio mensuai, saliendo de Barcelona ^ 2, de Valencia ei 3, de Al icant 
•14 y de Cádiz el 7, directamente para Tfingev, Casablauéa, Mazagán, Las Pal 
mas. Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 5, haciendo las escalas do Canarias y fle la Pe 
aíndula indicadas en e l viaje de ida. 
Rr'-amos fi las familias de provincias que llegan á 
Madrid, visiten nuestra Exposición de Muebles y ob-
jetos Decorativos. Los hay de todos los gustos y va-
riedad de precios. Si os vais á casar no dudéis un 
momento en alhajar vuesrras caa^s con los cien m i l 
objetos que os ofrecemos, á la base de una baratura 
itieóácebible. Vedlo y os convenceréis de esta verdad. 
LEIVANITOS. 33.—Sicursal. Reyes, 30. 
Teléfono, 1.94a. 
Deufcro de esta Sección publieamnos anuueios cuya extensión JM» se» S»» 
períor á ííO palabras. Su prerio es ei de o céntimos palabra. 
E n esta Sección tendrá cabida la Bolsa del Trabajo, que se rá grataít» 
para las demandas de trabajo si los anuncios no son de más de 10 'palabraá, 
pagando eadii dos palabras quo excedan de este número 5 céntimos, 8iem. 
pre que los mismos interesados den personalmente la orden ú e publicidad 
en esta Administración. 
5» 
Batos vapores admiten carga en las condiciones mis favorables y pasaje 
TOS, & quienes la Compañía da aiojamienio muy cómodo y trato esmerado, com-
ba acreditado r»n su dilatado servicio. 
También so admite carga y se expideu pasajes para todos los ¿Ue&os de 
mundo, servidos por líneas regulares. 




AVISOS IMPORTANTES.—Rebajas en 1<*Í fletes dé exportadóm—La Com 
ijeñía hace rebajas d« 30 por 100 en los flotes de deter -nados früeulus d 
acuerdo eon las vigentes disposiciones para el ^ fyfe lo 'le Comunicaciones ma 
ríümas. 
Servicios comerciales.—La Sección que de estos Servicios tiene estableció 
ja Compañía se encarga de trabajar on Ültramar ICH muestrarios que 1c 
fmtiHjgádoá y de la caloeacióu de los altículos era* vema, como encavo ÜQ-IO 
üa.'^r los exportadores. - - ~ ' - - ' 
— ¿ E s lícito á los católicos llevar su d i -
nero á empresas y casas de Masones y 
Jud íos que eon él combaten á la Iglesia? 
— E n modo alguno; y debe usted recu-
r r i r para la colocación! de sus ahorros, 
para la const i tución de sus seguros de 
todas clases, para la adquis ic ión de abo-
nos, maquinarias, mercancías , etc., etc., á 
la L iga Nacional Autimasónica y Autisemi-
la, calle Bailón, 35, principal, Madrid, que 
sa t i s fará sus consultas gratuitamente, ad-
juntando usted tan' solo un sello para la 
contestación. 
| £ Géneros de punto cu lana, algodón y 
1" afelpado. M..atas. Mantones. Lanería . 
S U C U R S A L : Franelas. Géneros blauces. Alfombras 
a n r- m a i n n rj,aPiees de nudo á mano de la antigua 
AnIlNAL, 20 casa Vidal , Palma. Chales, edredones. 
sobro lineas eú Madr-id, al 5 por 100 anual. 
Montera, 45 a l 49, principal derecha; de cin-
co á ocho, teléfono i!.907. 
V E L A S D E C E R A 
C H O C O L A T E S 
QUINTIN RÜIZ DE GAÜNA 
V I T O R IA 
V e n t a en M a d r i d : S A T U R N I N A G A R C I A 
San B e r n a r d m o , 18 ( C o n f i t e r í a ) . 
Dicciouariu i 'al-la en cinco idioma; 10,00 
TRUST ANUNCIADOR 
Vgencia Católica de publicidad. Se admiten aumuios 
*ára lodos los periódicos. Combinaciones económicas 
E S Q U E L A S 
Kacililajuos gi-atnitamente toda clase de empleados y 
torteros, conserjes, mozos de comedor, iust í ta t r ices , 
loncellas, cocineras, etc., ete. H»s ta con un sencillo 
aviso. Pez, 9, Teléfono uiunero íí.7(i8. 
prorunciada en la Semana 
:: Social de Pamplona 
por el reverendo B&dré 
FR. PEDRO 6ERARD 
D e v e n t a e n e l k i o s - p ^ j g . ^ 
co d e E L D E B A T E 
Los Xfáperisés, por D. Elpidio de Miér 6;Ü0 
Obras escogidas del Filósofo Rancio..• 5,00 
Filosofía de la Belleza, por el padre Anlo-
uio González 5,00 
Curiosidades, por O. Limk o,50 
Diseños Impresionistas, por Curro Vargas... 2,50 
Corazón adentro, por Juan Laguia Lliteras... 2,50 
Carlistas de antaño, por el barón de Ar tagáu . . . 2,00 
Crmacios Modernos..1 2,00 
Cada maesfrito.... por Manuel Siurot 2,00 
Cosas de niños, por ídem i d 2,00 
Para formar ¿i dir igir Sindicatos agrícolas, 
por J. Francisco Correas. 2,00 
E l Angel de Spmqrrqstrq, por R. Esparza... 1,50 
Viajes dentificos, 'por ei padre Ricardo Oirera. 1.5(j 
'Peregrinación de la Lealtad, por Cirici Yeu-
taUó. . . . . . . . ; : i,co 
Los crímenes del liberalismo 1.00 
Unido de armas, por M . Sierra Busíamante . . . lj00 
Discursos pronunciados en la velada necroló-
gica en honor de Menéndez g Pelago, por 
Mella, padre Zacarías, Pidai y D. Ángel 
Herrera '• 
Los bog-scouts españoles desde el punto de 
visití católico. 




sas todos precios y sólida 
construcción, rentando 6 
por 100 libre en adelante. 
Ibáñez, Moratín, ¿>, pr in-





CONPEBENCIAS ÉfADáS L.V L i ACADEMIA DB JURiS 
P1ÍÜDKNCIA POK LA ÜXION DE DAMAS ESPAÑOLAS 
Discurso del Sr. Vázquez de Mella \ 25 
La Edueacióh Cívica, por D. Antonio Maura... 0-50 
Las Ficciones da la Política, por el señor de 
Cierva... 0,50 
E l Baile g los Bailes, por D. Garios Luis do 
Cueica „ o,50 
Isabel la Católica, por D . P ío Zabala 0.50 
Inf lu jo de la Mística cié Sania Teresa .singu-
larmenie, por doña Blanca oe los Ríos de 
Lampérez o,50 
L« Mujer Católica, por I ) . Diego Tortosa ; 0,50 
Los Palacios Españoles de los siglos X V g 
X V I , por Lampérez 0,50 
E l Tedio, como sintomu soel.ü, por el vizconde 
dé Eza 0,50 
Oi¡rlitaciones é Indicaciones para la formación-
de Sindicatos Agrícolas, por D . Antonio Mo-
nedero....:. 0,25 
E l Agricultor y el Obrero en el Sindicato Agrí -
cém 0,25 
E l Agricuitur y el Obrero regenerados, por 
1). Antonio Monedero..- 0,10 
' •••5* pedido deberá de ir acompañado de su im-
. . portea por ciitittcado ü.átí más . ; • 
PIANOLA nueva. 30 ro-
llos, 750 pesetas. A l Todo 
de Ocasión, Fuencarral 
4,5, tienda. 
SE VENDE ' soiaFlXoOO 
pies mohada carretera 
nueva Altos Hipódromo 
rMahudcs) Alfar. 
AUTOMOVILISTAS. Ac-
cesorios, reparación, gara 
ge. Sociedad Excelsior. AU 
vai'ez de jBaena, a. 
P A R A E L CULTO 
IMAGENES, Pasos, Be-
lenes, campanas; pídanse 
catálogos. Secundino Ca-
sas. Riera Ce San Juan. 
13, ssg iudo. Bareolona. 
P R ^ E S O I í A S de Ins-
trucción primaria. En el 
Convento de Dominicas de 
Huesear, provincia de Gra-
nada, son necesarias una 
ó dos profesoraa d j Ins-
trucción primaria. Las que 
deseen desempeñar el car-
go pueden dirigirse á '.a 
Superiora de dicho Con-
vento. 
F A M I L I A católica cede 
alcoba. Travesía Conser-
vatorio. 15. 
AYUDANTES de Obras 
públicas. Academia Calvo 
Duran. Preparac ión com-
pleta para el ingreso en 
la escuela. Ma lasaña, 31, 
primero, Madrid., 
I G L E S I A pobre, dióces's 
Burgos, necesita mesa al-
tar mayor cancel. 
F . i B R I C A de campanas 
y relojes públicos de los 
Hijos do Ignacio Morúa. 
Portal do Uroina, 2, Vi-
toria. 
E L REY do los choco-
lates, fabricado por la ca-
sa * Adolfo García" , Osor-
no (Falencia). Exporta-
ción á provincias. 
í ABRiCA de mosaicos 
hidrául icos. La Fabri l Ma-
lagueña, do José Hidalgo 
Bspildosa. Larios. l ^ Má-
laga. 
SE OFRECE señori ta 
•para acompañar niños, se-
ñor i tas ó anciana, en Ma-
drid • ó provincias. Pisarro. 
12, Academia de Derecho. 
MAQUINAS de escribir 
"Urania". La más perfec-
ta, sólida en construcción 
y soucílla en mecanismo 
No comprar otra sin antes 
ver !a Urania", preferi-
ble á todr.s. Agento ¡gene-
ra l : J. Rovira. tíareeloua. 
VINOS - finos de todas 
clases de R. López de He-
rédia y Compañía. Haro. 
iliüja. 
VINOS, cognac, ojén, 
ron, eon .r-edallas de oro. 
Adolfo de Torres ó hijo. 
4 álaga. 
VINOS y venuauths. es-
pórtanse á todos los paí-
ses. Mayner, Plá y Sugra-
ñes, Keus (Tarragona). 
EXPORTADOR de v i -
nos, aguardientes y lico-
res. Luis C. Cordón. Je-
rez do la frontera. 
CARBONES • minerales, 
antracita, cok, se exportan 
a precios de mina. Depósi-
to de materias puras para 
abonos, de riqueza garan-
tizada.' Santa Clara, 26, 
Zamora. 
lolsa de! trabajo 
JECESITÁíMTRAéAjO 
JOVEN práct ica 'acredi-
tada ofrécese. cúidar-^í i-
fermo horas nocim1 Pó»-
tal, UÜ8.4SÜ.. :. " m 
P R ü E E S O R católico 
acreditado, se ofi'éber pai"* 
ieccioaes bachillerato-; 
eñanza especial dsl-.latiB. 
San Mareos, 22, principal. 
SEÑORITA joven y for-
mal, desea colocación cof», 
señora sola ó stmorita; qup 
viaje por el extranjero 6 
pase mitad tiempo. Condes 
de Aranda, 13, "cuarto 
cuarto. 
SEÑORA portuguésa, 
católica y joven, ofréces* 
para dama do compañía, 
¡na de gobierno, para ni-
ños ó costura. Escribir Ma-
ría Osorlo, San Marcos 00, 
cuarto izquierda. • - • j i 
J O V E N diecinueve aíio&i 
empleado en ministerio, 
buena letra, se ofrece top 
ras tarda, p^ra.olicisa. Ke' 
fereócias " i¿méjorabíe!|. 
Razón: Luisa Fernaná*, 
25. 3." izquierda.. 
LA MAQUINA de escri-
bir "Smith-Premier", pre-
ferida por cuantos la co-
nocen, facilita catálogos 
grath. Otto Streitberger. 
Apartado, 32-ü, Barcelona. 
GKAN surtido eu baños , 
lavabos. vatersclOBets, ea-
len'tadoros, etc., etc. T u -
oenas uara c o n d u c c i ó n de 
agua. ü/XDortaeión á pro-
vincias. L a c o m a H e r m a -
nos. Paseo de san Juan , 
v i . Barce lona . 
PRACTICANTE niedltí-
aa, cirugía, buena couánQ-
ta, desea colocacióm" líV 
tormarán:" Marqués. iS*» 
quijo, 4J, bájo. t, 
S A C E R D O T E gradua-
do, con mucha práctiipa, 3* 
j iéceiones de primeravcr 
• gunda enseñanza á do|nicrí« 
' lio. Razón. Principé» 7, 
j principal. _ _ L — 
SEÑORA buena -4»* 
desea servir .de ' dtmcepfc 
¡ en casa de poca ; fy&W* 
ó sacerdote. Jorge - JuíP' 
nüm. 4, panadería/ínfor* 
marán. 
G R A N fundición de 
campanas y fábrica de re-
lojes do torre. Especiali-
dad en yugos metál icos, 
con patenta de invención. 
Casa fundada en 1824. 
Páñst i i : i Murga Zulueta 
Vitoria. 
UNA joven, de 16 años 
y de buena fahiilía, qut 
hoy día se ve en malísima 
si tuación, desea servir 
Razón, un la Administra-
ción de E L DEBATE, 
Barquillo, 4 y 6. 
AMPLIACIONES foto-
gráficas, parreido «xact'>, 
de t a m a ñ o casi ratunU. 
5ocieaad Hcrmes, Rambla 
Santa Mónka, -9 . . . p r i -
mero: S$£ÚB¿OI . BáEceíóná. 
PORTLAJVD ^Rtiíty'.a'. 
marca Ancora Garan t í a -
mos la superior calida»* 
Precios en compétetoola. 
Hijos de J. M. Eezcd»> Sa« 
Sebastián, .' - -
OFRECESE vaoto Jgr 
moóor, camarero ó 
cámara . .Carreda!:, ¿ú»'3?0 
7, por ter ía . ^33^)___ 
OFRECESE Tóvéu--^5* 
•ordenanza. Lista Correos» 
Ñ. Ortega. - : ( 3 3 6 ^ 
SEls^RITA~da_íe;'eiüU* 
dibujo y labores adorad. 
Olmo, 9, tercero. (23 v) . 
SEÑORITA buenas ' 'e ' 
ferencias, ofrécese aconi-
.pañar señoritas. . Avv • M*' 
ría7: 2^7 "teíí^tp:—' (¿Sm 
